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SC OK's 'Lists' Plan; Mayers Resigns as Chairm 
^sff, ?r$?y Elections Of Law Department , March 1 
s t u d e n t Council, Fr iday, unanimously approved a nlan M. • ••-•• * f.. f 
Studen t Council, Fr iday, unanimously approved a plan 
whereby religions, politicaj and social action groups ca  
receive money for the i r act ivi t ies. Under the adopted pro-
posal, th is money ($100) will not be taken from the Stu-
dent Activi ty Fee, b u t f rom SC*s Boatride Reserve. 
However, the clubs falling un-
der this plan must submit mem-
bership lists. 
Prior to the passage of the 
'lists'* proposal, an amendment 
to exclude religious clubs from 
receiving funds was defeated, 2-
\r. • 
Special Elections 
Special elections for vacant 
Student Council and Class Coun-
cil offices -will be held Friday. 
The Class of '63 will hold its 
flections in Freshman Assembly, 
while elections for—uppei class** 
spots will be held in Lounge C. 
After the supper recess, the 
term's ^budget was presented to 
the Council. The total amount in 
fees alloted to SC was $3605. 
Several irnportant revisions to 
-fie budget were presented. One, 
f 150 
ob-
U ptown SC Defeats Motioh 
OpposingVierinaYouthFete 
By Sandy S ta rkman 
The Uptown Student Government defeated a motion, 
8-10-3, t h a t opposed sending- a delegation to the forthcom-
ing Vienna Youth Festival , Wednesday. 
Although opposing: official City College representat ion 
a t t h e Fest ival SC President Renee Roth 's motion s t a t ed 
4&a4^-4Jie__J"Stuji£iit Council 
Professor Lewis B. Mayers , cha i rman of the L a w Depar tment since 1936 and: act -
ing-Baruch School Dean in 1939-40 and 1955-56, will r e t i r e March 1. His successor will be 
officially named a t t h a t t ime. ^ - . 
Dr. Mayers has been a t City College since 1924; in 1928 he was appointed Ass i s t an t 
Professor of Business Law. 
to^Jflt^ Inter Club Boerd 
'or jgi. Activities Fair was 
detect to consideration*. 
does not intend to deny free-
dom of movement o r par t ic i -
pat ion to ' any s tudent ." 
President Buell C Gallagher 
said last -week that students -who 
will attend the ViennasjYouth. 
Festival are making ''a- serious 
jmist^ke." The President also said, 
the Festival is an .''excellent de-
vice for hoodwinking the naive." 
Although, ^the President—ad=^ 
vised the students not to send 
delegates, he stated that they are 
free to use "whatever machinery 
they wish" and "such funds as-
they have discretion over" to 
support a delegation. He said. 
Congressman Establ i shes 
Internship for PA Students 
the only action he would; JtaJfcgLifL 
Student Council sends a delega-
tion to the'fest ival -would be to 
continue public criticism of the 
event. 
The President said he did not 
favor the idea of a separate 
youth festival for Western coun-
tries "because democracy does 
not operate easily through mass 
persuasion techniques of this 
sort." 
Dr. Gallagher also -was against 
sending anti-Communist groups 
to the Festival since he felt that 
the program of the festival is 
pre-determined by Communist-
dominated groups smd that Unit-
ed States delegates are 
picked" by the _ United 
Youth Festival Committee. 
In 1953 he published "Th« 
American Legal System;*^ wtticli 
has since been translated intm 
Spanish, with a Korean version 
expected shortly. 
Professor Mayers is -alsoTpTah-
ning to publish "Shall We Amend 
the Fifth Amendment?" in th# 
Fall. ' , . " . * ) 
After graduating front »thjf 
College in 1910, he attended W3s-
cons&t—and-* Colombia—Universi^-
ties for his graduate degrees im 
public law. - . 
—In 1919 he earned his Bo eh el og 
of~ Laws degree at the Georgo 
Washington University. l*a-m 
School and w a s admitted: toISm 
District of Columbia bar- that 
year. . ._ 
years later he" 
"hand-
States 
Mmsignistm 
Applications are now avail-
able An 921 f o r InsJgniom 
awards. 
These awards are granted by 
the Student Council to graduat-
ing seniors who have excelled 
tg C3Etra*cirrrirglar activitiea^—— 
The deadline for applica-
tions i s March 6 a t 4. 
The Insignium Committee 
will meet at that time, and the 
entire Council will vote on 
awards the following Friday. 
This is the' new procedure in-
atitntcd last year, 
)J(|iH»^1M~:i;^,«,>"..M:,,(H 
— T w » __ 
mittedT to the New York bar and 
actively practiced l a w . i n Neat. 
York until 1944. Since that turn* 
his legal activities have beeJi 
limited to an occasional retained, 
as counsel. , ^ 
In addition to the books he haft-
published, Dr. Mayers has wrtfe* 
ten reports for several govern*. 
ment agencies, including tho 
State Temporary Commission — 
ifeWBiM 
9»e Condition1 of the Urban Col* 
ored Population - (1937-38), ", tbo. ... 
State Law Revision Commission 
(1942-43) and the Mayor's Com-
mittee on a Site for the Umte#~ 
Nations—U946). * - -• 
One of Professor Mayers ear> 
lier positions was as editor andt 
senior staff member of the TlV» 
(Continued on Page 6> -
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Head of Hunter College Resigns - I -
RW EMPLOYEE: Robert Bovard, Baruch School senior, speaks 
' Republican Congressman John V. Lindsay, his new employer. 
John V. Lindsay, Congressman 
• ona Manhattan's '17th District, 
as established a congressional 
^-ernship program in co-opera-
>n with the Baruch School for 
-Jdents majoring in Public Ad-
ftobext Bovard, , a 21-year-old 
nior, hasjheen awardedTthe first 
^ernaHp; His work- wiH include -
• gislatiye^resCarch, a e e t i n g con-
; t u e B ^ sorreye examining the 
d^a «f *fco commt 
dying the work of congressional 
committees. 
Semi-Annua I Award 
Students enrolled in "Field 
Work-in Public Administration," 
conducted by Dr. Daniel Parker, 
chairman of the Baruch School's 
Government Department, a r e 
eligible for *"the semi-annual 
award. The four-credit course en-
ables ijovernmeni naajors to work-_ 
parjt-time in a public agency as -
with their specialization, 
By Gene Gold 
Dr. George X. Shuster will re-
sign next year ^s president of 
Hunter College. 
Dr. Shuster, 64, has been pres-
ident of the College since 1940. 
He has asked the Board of S ign-
ed Education to make- his resig-
nation effective January 31, 1960. 
Resignation Letter 
Tn a tetter- to Mr.—Gaetave—Gr 
Rosenberg, chairman of" the 
BoaTd, he wroter^*There "have de-
veloped any number of ties with 
the community and the nation 
•which, though they may have 
enhanced in some measure the 
prestige of the College, have be-
come very complex, time-consum-
ing and burdensome." 
He is' a member of the Board. 
4*f^~JPirectora—of the -^arneg ie 
Foundation f o r international 
Peace, the Free Europe Commit-
George Shuster 
tee, the Fund for- the Kiejrabrkr 
ahdf the institute of International 
Education. J&e"is~~aIso president— 
of the Religious Education Asso-
ciation. 
Dr. Shuster also said he would* 
like to.devote more time to writ-
ing. 
He has written many books"* 
including "The Germans^-flRe^ 
ligion Behind the Iron Curtain* 
and "The Catholic Spirit i * 
America." 
Chancellor? 
Last, year " THE TICiCEJB-
Iearned from informed .sources— 
"tBat Dr. Shuster would be named! 
Chancellor of the City College. 
But, when questioned on this 
point, he said that b e "wourd not 
accept the position of Chancellor 
if i t were offered toTne/* •— 
- The BHE adopted a resolution 
that said: "Under George Shust-
«r*s~ leaderskrp, Hunter College 
developed its prugram ^cra^n^Q^g^ 
standing liberal arts colfege enl3 
increased its over-all enrollment 
from about 11^60 "to 15»8t>0/* ' 
j*y**''*t -T' I«»TI ta;u»uT i * * w *uSi!!^'
l
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Eileen Barton to Sing 
March 30th at Prom 
^ Eileen Barton, popular songst ress of nig-ht clubs, radio 
a n d television, will s t a r at the Senior Prom, March 30. 
Miss Barton, who h a s recorded many hit songs, will 
b e t h e featured en t e r t a ine r of the evening. J ack A d a t o . 
; ! 
+••.-
w h a j j a s previously played a t 
- s c l e r a l Baruch School af-
fa i r s , will have his band a t 
„ t h e Prom. It will be a formal 
/*. affair. 
T i c k e t s f o r t h e P r o m a r e s t i l l 
a v a i l a b l e a t t h e n i n t h floor* b o o t h 
f o r . $ 1 6 a c o u p l e . T h e a f f a i r w i l l 
~ ~' _~be h e l d a t t h e T a v e r n o n t h e 
G r e e n , l o c a t e d a t C e n t r a l P a r k 
W e s t a n d 6 7 t h S t r e e t . A m a i n 
f e a t u r e o f t h i s s i t e , w h i c h w i l l 
b e c l o s e d t o a i l b u t B a r u c h i a n s 
f o r t h e e v e n i n g , i s t h a t p a r k i n g 
is f r e e . 
T h e $ 1 6 c o s t f o r t h e P r o m i s 
t h e l o w e s t in s e v e r a l y e a r s . 
m a i n l y b e c a u s e o f t h e M o n d a y 
~ n i g h t d a l e . 
i c l u d e s a five-vourse 
darieir . g t o . l a c k 
T h e p r i c e ir 
d i n n e r a n d 
A d a t o ' s b a n d . 
T u o d o s \N :": 
1 2 in Loi:::.'i-
l O c u i r t d . :ir»'i 
D . 
re- , t e c 
A $1. d 
i M; l re r. 
*n,«- ''•-. 
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HARPER '61 
w t s h e s t o 
c o n g r a f u t a t e 
Janet Kat* 
on h e r 
e n g a g e m e n t 
TO 
Robert M e l n i t s k y 
! ! 
; i 
H 
it 
tf 
i i 
HARPER '6 1 
w i s h e s t o 
c o n g r a t u l a t e 
Debra A . Grossman 
on he r 
e n g a g e m e n t 
t o 
Lt . Stephen B. 
Etsenberg 
A M a r c h 2 2 n d 
w e d d i n g is p l a n n e d 
GALA COLLEGIATE 
WEEKEND 
(March 6-8) at 
CROSSINCERS 
A ! ! 
e x p e n s e 
$ 3 9 9 5 
up 
Also 
t u x e d o s r a n g e f r o m $<> t o $ 1 0 , 
d e p e n d i n g ftpon t h e s t y l e d e s i r e d . 
T i c k e t s w i l l g o off s a l e M a r c h 
H. a n d n o d e p o s i t s w i l l b e r e -
f u n d e d a f t e r t h a t d a t e . Ther«» 
w i l i b e five c o u p l e s p e r t a b l e , s o 
t h a t f r a t e r n i t i e s a n d o t h e r o r -
g a n i z a t i o n s w i l l b e a b l e t o m a k e 
a r r a n g e m e n t s f o r g r o u p s e a t i n g -
C l a s s C o a n c i l ^ . 
Th*' S e n i o r C l a s s C o u n c i J w i l l 
h o l d a m e e t i n g t o m o r r o w t o 
e l e c t m a r s h a l s f o r t h e p r o c e s -
s i o n - a t - G o m m e n c i ' m e n t - T h e 
B a n r c h S c h o o l i s a l l o w e d e i g h t . 
I n t e r e s t e d s t u d e n t s a r e u r g e d , t o 
c o n s u l t t h e S e n i o r . C l a s s b u l l e t i n 
b o a r d - f o r f u r t h e r i n f o r m a t i o n . 
CCUN to Ask 
Formal Status 
T h e B a r u c h S c h o o l c h a p t e r o f 
t h e C o l l e g i a t e C o u n c i l f o r t h e 
U n i t e d N a t J o n f s h a s a s k e d f o r o f -
ficial r e e e o n i t u o n b y t h e F a c u l t y 
C o m m i t t e e o n S t u d e n t A c t i v i t i e s . 
T h e organiZatTbrT i s t h e first n e w 
p o l i t i c a l g r o u p a t t h e B a r u c h 
s c h o o l in s e v e r a l y e a r s . 
N a t i o n a l G r o u p 
T h e C C U N i s a n a t i o n a l o r g a n -
i z a t i o n r e c o g n i z e d o n 2 6 5 c a m -
p u s e s t h r o u g h o u t t h e n a t i o n . I t 
w a s e s t a b l i s h e d i n 1 9 4 6 b y a 
g r o u p o f s t u d e n t s w h o r e a l i z e d 
t h e n e e d f o r b u i l d i n g i n t e r n a t i o n -
a l c o o p e r a t i o n a n d a s t r o n g U n i t -
e d N a t i o n s . 
T h e g r o u p ' s p u r p o s e i» t o d e -
v e l o p a n i n t e r e s t i n t h e U n i t e d 
N a t i o n s a n d a n u n d e r s t a n d i n g o f 
i n t e r n a t i o n a l r e l a t i o n s b y s o c i a l 
a n d c u l t u r a l p r e s e n t a t i o n s t o t h e 
s t u d e n t b o d y . 
Panel of Americans S p e a k s 
At F irs t Methodist Church 
The Baruch School Panel of Americans spoke for th 
first t ime this semes te r a t t he F i r s t Methodist Church in 
Astoria, 'Queens. 
T l i » Paj&el o f A m e r i c a n s i s a 
n a t i o n - w i d e o r g a n i z a t i o n o f c o l -
l e g e s t u d e n t s devoted t o t h e 
w i p i n g o u t o f p r e j u d i c e . 
E a c h P a n e l c o n s i s t s o f - m e m -
b e r s o f d i f f e r e n t r e l i g i o n s , r a c e s 
a n d A m e r i c a n t y p e s . T h e y s p e a k 
a t m e e t i n g s P a r e n t s ' A s s o c i a -
t i o n , c h u r c h , . a n d s y n a g o g u e 
g r o u p s a n d a t h i g h s c h o o l s a n d 
o t h e r c o l l e g e s . 
T h e B a r u c h g r o u p w a s f o r m e d 
l a s t y e a r w i t h t h e h e l p o f D e a n 
R u t l r W r i g h t a n d E n g l i s h t e a c h -
e r s S a m u e l M i n t z . J a m e s M i r o l l o 
a n d W i l l i a m T u r n e r L e v y . 
T h e F r i d a y n i g h t a u d i e n c e 
c o n s i s t e d o f t e e n a g e r s f r o m I'.l 
t o 1 7 . 
T h e p r o c e d u r e f o r e a c h m e e t i n g 
i.-> a s f o l l o w s : t h e m o d e r a t o r i n -
t r o d u c e s e a c h P a n e l i s t a n d a l l 
m e m b e r s a r e g i v e five m i n u t « 
to t e l l o f t h e i r e x p e r i e n c e s i • 
y a r d i n g p r e j u d i c e . 
A f t e r t h i s , t h e a u d i e n c e q u e -
t i o n s The P a n e l m e m b e r s , — e i t b > 
c o l l e c t i v e l y o r i n d i v i d u a l l y . 
S p e a k i n g a t F r i d a y ' s d i s c u s s i o n l 
w e r e T o m M e G o u r t y , C a t h o l : 
S h e i l a S c h w a r t z , J e w i s h ; G e o r y , 
A p p l e w h i t e , N e g r o ; L i l l i a n O:-
tiz^j N e w _ A m e r i c a n ; a n d J a r ^ -
K n i g h t , P r o t e s t a n t . 
M o s t o f t h e q u e s t i o n s w e « | 
d i r e c t e d a t A p p l e w h i t e , w h o a l 
t o ! d o f a n i n t e r e s t i n g i n c i d e : 
w h i c h o c c u r r e d t o h i m w h . *i 
v i s i t i n g a f r i e n d i n A l a b a m a . 
S o m e q u e s t i o n s w e r e : " H o w c-
w e e l i m i n a t e p r e j u d i c e i n N t 
Y o r k C i t y " a n d " H o w c o m e w h ; •»! 
s t u d e n t s a r e n o t s e n t t o N e g J | 
s c h o o l s t o b r i n g a b o u t i n t e g . 
t i o n in t h e S o u t h ? " 
HOLIDAY SKI 
TOURS 
| L inco ln ' s B'Jjy Fc'o. 1 1 -1 5 S 5 4 7 5 • 
W a s h i n g t o n ' s fl'day up | 
Feb. 2 0 - 2 3 t 
i . o i n i ; l<» M.-trc-> W.•».-). I . n k r I ' U . I . I : j 
>'»rt!i < r i v k - M n n ^ M a f i r h r - t i r , \ r r m o n t j 
EnSHsh C.ONVZnGATHJN fcNDER 
Thlnklish translation: T h i s m r i s r -
M^lrte T« r>wx »n?t T">v n •InmcTi of 
truub!:*}i*-f-s. T h e i r o the r m o n t h l y 
•-'li* i^ iit^,^. v. ii^jrri-'i ^ci'ic^ i-.'(i-'<-
T ? / .^ nH :~ '»>rruno '.oiler?* tii'.zcttc 
scc'i'Kiicai . Ni ' . turaiiy. none Cur-
ries ads m e n t i o n i n g t h e hones t 
t a s t e <>i line tobacco . W h o ' d w a n t 
Lucky S t r i k e mix ing wi th that 
crowd? As for t h e scandal shee t . 
i t ' s a smear:nd 1 cat which dese rves 
n o t h i n g b u t snubiicity. 
MAKE*25 
S t a r t t a l k i n g o u r l a n g u a g e — w e ' v e g o t 
h u n d r e d s o f c h e c k s j u s t i t c h i n g t o g o ! 
W e ' r e p a y i n g $ 2 5 e a c h f o r t h e T h i n k l i s h 
Tninlc.'rth S T O P i C 
Enai'srt- ENLARGED PICTURE 
Thinkteh: B L Q A T O G R f t P H 
" v » » > , ; , » v . . , , .„ _ . . 
rTnu'ish: OIMIW4 B w T H I r i t t ' S U I * 
w o r d s j u d g o d b e s t ! ' I ^ h i n k l i s h i& e a s y : i t ' s 
a n e w w o r d f r o m t w o w o r d s — l i k e t h o s e o n 
t h i s p n g e . S e n d y o x i r s t o - L u c k y S t r i k e . 
R o x t f T A . M t . V e m o n . N Y . E n d o s e n a m e , 
«
r
«dcire>o». c o t t m - a n d t i a s s . 
5,-iqJ ;sh NEARSIGHTED BASKETBALL 
T E A I « 
jhmki i s l i : 
En9i,sh: P O U C E P U © L I C I T Y 
1-DAY & WEEKEND TRIPS 
EVERY WEEKEND 
A l l TrliM* lij«-!udi- v k i I n s t r u c t i o n , <-t<-. 
S k i Kqtllimw-rat R«-ntaJ-. A v a i l a b l e . 
f o r rrs<rrv3tioiMt. brw-lKHV, g r o u p ni t* ' 
SKI BFIUD TOURS 
I J c n u r d - H o m l M l . 2 0 Yt-ttfm o f <HH>r»tlon. 
2 0 3 U B'i%-ay ( 7 0 S t . ) , BfV. 
, E N 2-140uJ, 8 4 0 0 
• h i s t r i p n e t s p o n s o r e d b y C-C-
the genuine article 
Tbmkltsh. S a U I N T E T 
OCX ; R : O U 
Get the honest taste 
of a LUCKY STRIKE 
Q A. T- Co. 
-Ml 
Product of <Jnc <~*rmjt/ticci7i <Jvvajeex>-^07iu^<^77M-— cjvvizjeco- is our middle name 
/ 
« 
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^HTVT. *mmr*-i* Gallagher—Brotherhood^Talk 
Must Be Followed by Act ion 
By Ann Si ground 
WE A R E o f t e n c a l l e d t h e " i o s t " g e n e r a t i o n , t h e " s i l e n t " g e n e r a -t i o n , a n d p e r h a p s t h e p h r a s e the "paf^s ive" g e n e r a t i o n - s h o u l d b e 
e o i n e d f o r u s . N e v e r t h e l e s s , w e m a r b e a l l o f t h e s e ; w e a r e w h a t "vre 
Are. B u t w h y ? P a ? w v i t y i s n o r i n h e r i t e d . L i k e e x h i b i t i n g t h e d i f -
f e r e n c e betvc6^n t h e w h i t e m a n a n d t h e N e g r o , s o p a s s i v i t y i? l e a r n e d 
* f t e r birth". B u t i t d o e s n * t o e i o n » iv. t t i e c o l l e g e d a s s r o o i n . 
ThTeTe s h o u l d e x i s t a g i v e an<i t a k e p r o c e d u r e , " w h e r e b y , t h e 
'eacJ^er g i v e s t h e s t u d e n t t h e i n c e n t i v e t o f u r t h e r h i s k n o w l e d g e . 
H e r e i s the i d e a l s e t t i n g w h e r e t h e s t u d e n t c a n be a c t i v e . 
A t t h e b e g i n n i n g o f t h i s s e m e s t e r , i t w a s a n n o u n c e d t h a t s t a n d -
xrd^ w o u l d be r a i s e d . . C o u r s e s w o u l d b e t o u g h e n e d ; s t u d e n t s w o u l d 
flnaliy find i t n e c e s s a r y t o a p p l y t h e m s e l v e s . 
I b e l i « v e s o m e o f t h e c h a n g e ? m a d e t o r a i s e t h e . - t a n d a r d s w i l l 
o n l y l o w e r our c o l l e g e t o a h i g h .^hooj o r p e r h a p s e v e n e l e m e n t a r y 
f..-hool level. M y p r e m i s e is t h a t a:i c o u r s e >Utndards<<rrL>u'd be r a i s e d 
./ t h e c o u r s e c o n t e n t i s d e f i c i e n t . 1 
A c o l l e g e a n d u n i v e r s i t y a r e s u p p o - ^ d to be s e t t i n g s f o r l e a r n -
er w h e r e the s t u d e n t c a n t h i n k i n - i i v i d u a l i y a n d be r e s p o n s i b l e f o r 
* s t u d i e s . I "wonder i f t h e s t u d e n t c a n t"hir.k a t a l l w h e n h e i s t o i d 
ri$.he m u s t r e a d a c h a p t e r in a book a n d o u t l i n e it s o t h a t it c a n be 
m d e d -in. Isn't t h i s a b s u r d ? W h a t h a s h a p p e n e d to our grreat s u -
r ior i n t e l l e c t s "who o f f e r e d u s i n c e n t i v e s ? T h e y c e r t a i n l y m u s t 
>w w h a t r a i s i n g s t a n d a r d s m e a n . 
T h e c o l l e g e s t u d e n t s h o u l d w r i t e p a p e r s t h a t c a n g i v e h i m a d d i -
n a ! i n f o r m a t i o n f o r h i s c o u r s e . He s h o u l d b<* g i v e n l e n g t h y b o o k 
*ts f r o m w h i c h b e c a n c h o o s e b o o k s an b o t h a e o m p u l s o r y find o n -
>nal l e v e l . T h e l a t t e r . I t h i n k , cstn r a i s e th*» s t a n d a r d s o f a c o l l e g e 
••.rf t h u s c a n g i v e t h e s t u d e n t t h e a d d i t i o n a l b a c k g r o u n d of t h e c o u r s e 
d p e r h a p s l e a d h i m o n to o t h e r e n d e a v o r s "n t h e field. 
M a n y c o u r s e s a t t h e B a r u c h S c h o o l h a v e r e a c h e d t h e i r l o w e s t 
ebb. N o t h i n g w i l l m a k e t h e m 
c o m e a l i v e f o r t h e s t u d e n t . M a n y 
of t h e b u s i n e s s course.s s h o u l d be 
di*ca.rde*i. W h e n a s t u d e n t m u s t 
har.d in bus notc-s nea.ti.v i y j j e d 
"with h i s r.;>.n.c . a n d cla^-vs a t t h e 
top o f a f o l d e r . s o m e ; r. 
".v:.. 
r' > h •, * 
derToitely lat-kiri.t:. 
T h e s t u d e r . t w h - - A : - : . . 
g r a d u a t e w i l l rr:>t reb«l . H e 
bfcvrr.i*. a - (*nr:-.::< > a v - , ; 
a:1, a u t o m a t i o n . A hurt:an bein^r 
may he ur:cor.sc i ous o f t h e a b -
s u r d i t y o f h i - l i f e , o r h e c a n 
kr.Lf-.v t h e t r u t h hut n o t a d m i t rt 
*• h n r . s c l f arid r e m a i n i g n o m n ; . 
The n : a j o r i t y o f the. l i b e r a ! 
a r t s s u b j e c t s h: ive a d d e d "worth-
whi l e it*-ms t o t h e i r s y l l a b u s t h a t 
can b e n e f i t t h e s t u d e n t m o r e . B u t 
i--:y o f t h e s e c o u r s e s r e i t e r a t e t h e c o n t e n t s o f t h e t e x t . T h e t e x t 
h
 i.'d b e s u b s t a n t i a t e d b y o t h e r m a t e r i a ! g i v e n by t h e t e a c h e r . 
W h e n c l a s s e s a r e n o t c o n d u c t e d - on -t c o l l e g e l e v e l , w e h a v e a r -
d a t k i n d e r g a r t e n . W h e n w e h a v e b e c o m e o b s e s s i v e c l o c k - w a t c h e r s 
* -iu^c t h e courser i s n o t s t i m u l a t i n g , w e a s h u m a n b e i n g s h a v e 
•me w o r t h - l e s s . 
' - A X r e m e m b e r w"hen I a t t e n d e d grarrtmer s c h o o l t h e first t i m e . I 
c a m e p r e p a r e d w i t h a r t s u p p l i e s a n d _ t o v s . P e r h a p s : it >'s not, s o 
- — • * " ~
1
 - . « - A . 
» r i n g . b u t I w a s s t i m u l a t e d m o r e in k i n d e r g a r t e n t h a n I s o m e -
- s a m i n c o l l e g e . I t i s t r u e t h a t the e d u c a t i o n w a s m o r e a c t i v e . 
1 
I t h i n k th is i s t h e c o r e o f t h e p r o b i e m . W e a r e m a d e t o f o l l o w 
1
 a s s i v e e d u c a t i o n . O n e o f t h e s t a n d a r d s t h a t w a s t o be f o l l o w e d 
• t h a t " s t u d e n t s w i l l b e e n c o u r a g e d t o l e a r n , r a t h e r t h a n b e 
1
 ~'ht." I n c e r t a i n s u b j e c t s , t h i s ha.- d e f i n i t e l y c o m e a b o u t b u t 
1
 n d n ' t t h i s be t h e g o a l o f a i l s u b j e c t m a t t e r in e v e r y c o u r s e ? 
f ioukl ! 
A n d i s n ' t it s u r p r i s i n g h o w m a n y l ibera l a r t s s u b j e c t s h a v e b e -
<- l a d e n "with i n a n i t i e s a n d i n f i l t r a t e d b y t h e b u s i n e s s c u r r i c u l u m . 
- i m p o s s i b l e t o get a w a y f r o m b u s i n e s s . W h y m u s t t h e l i b e r a l 
s u b j e c t s be t a i n t e d w i t h b u s i n e s s ? In E n g l i s h c o m p o s i t i o n one 
•*ked t o -wrfte T y u s f n e s s l e t t e r s a n d t o - m a k e j o b a p p l i c a t i o n s . H o w 
• t h i s g r V e o r e k n o w l e d g e o f t h e E n g l i s h I a - n g u a g e ? T h i s g i v e s 
b a r e m e e h a n l e a l a s p e c t s t o c o m p o s i t i o n , ' w h i c h a r e t a u f r h t T n the* 
n e n t a r y s c h o o l , ^ t n c e a i n r o s t e v e r v c o u r s e is a d u l t e r a t e d w i t h 
: u e s s , p e r h a p s I s h o u l d n o t h a v e a n y c a u s e f o r c o m p l a i n t since 
is a b u s i n e s s s c h o o l a n d n o t a c o l l e g e . 
T h e h o p e of s e e i n g - t h e s t u d e n t s s t i m u l a t e d a n d g a i n i n g k n o w l -
r e s t s * . p a r t l y "with S t u d e n t C o u n c i l . C o u n c i l i s p l a n n i n g t o 
' u a t e t h i s s e m e s t e r ' s w o r k w i t h t h e v i e w o f r a i s i n g s t a n d a r d s u p -
m o s t i n i t s m e m b e r s ' m i n d . I h o p e tha t t h e y c a n r a i s e t h e s h a d e 
d i f f e r e n t i a t e t h e - e o t t r s e s t h a t h a v e a c t u a l l y r a i s e d thehr s t a n d -
• f r o m t h o s e t h a t h a v e m e r e l y a s s u m e d a facade-—of raising. 
'^ards. 
By Ian KJeier 
President Buell GalJagrher addressed an overflow crowd at Hillel, Thursday', F e b -
ruary 19, in observance of Brotherhood Week. .. 
lie «tat<^ fbp-r tn rq||f nhnnt P r ^ t h n r h n ^ i ' • ^"^•<?<niy -not enolioh. Talk m u s t be 
-foitDwed by actions. In terms of our own colleg-e, Dr. Gallagher said tha t we have a lways 
had our doors-open to^ people of all races and religions. T h t President said t ha t respect t o -
wards others is only a suA-
— . . • , • k A r\ r \ I 1 face gesture and t h a t one ' 
British Labor MP Dugdale SX^f.!^ ™». *lfection-
Talks to Government Class ™<- .•-„». theme
 ot the 
P r e s i d e n t ' s t a l k r e v o l v e d a r o u n d 
t o l e r a n c e . G a l l a g h e r d i d n o t l i k e 
t h e w a y t h e w o r d t o l e r a n c e "was 
b a n d i e d a b o u t . T o l e r a n c e , h e f e e l s , 
i s a n e g a t i v e v i r t u e . I t i s r e a l l y 
o n a p o l i c y o f l i v e a n d let l i v e . 
T h e w o r d i t s e l f a c c o r d i n g t o G a l -
l a g h e r i m p l i e s -a s e n s e of s u p e r -
i o r i t y on t h e p a r t o f t h e t o l e r i s t . 
T o l e r a n c e , he. s a i d , is; def irrrte ly 
b e t t e r t h a n i n t o l e r a n c e , b u t i t is» 
o n l y t h e first ^ti'p t o w a r d s t h e u l -
t i m a t e g o a l o f a f f e c t i o n . D r . G a l -
l a g h e r f e l t w e a r e h e a d e d in t h e 
r i i i h t d i r e c t i o n ; h o w e v e r , h e f e e l s 
t h a t a f f e c t i o n w i l l t a k e a s long" 
t o a t t a i n a s t h e h u m a n r a c e c o n -
t i n u e s i n e x i s t e n c e A 
D e f i n e d P r e j u d i c e 
P r e s i d e n t G a l l a g h e r d e f i n e d 
p r e j u d i c e s a s p r e j u d g e m e n t s . T h e 
s p e a k e r s a i d t h a t w e l e a r n p r e j u 
d i c e s a n d in t h i s w a y t h e y c o n -
t i n u e a n d w i l l c o n t i n u e t o flourish. 
T h e f irst h a l f <>f t h e t w e n t i e t h ' 
c e n t u r y gecorrifr-gr "to t h e P r e s T T 
d e n t h a s b e e n t a k e n u p w i t h t h e 
r i g h t s o f l a b o r ; t h e s e c o n d h a ± f 
o f t h e c e n t u r y w i t h t h e s t r u g g l e 
f o r t h e r i g h t s o f m i n o r i t i e s . H e 
w e n t o n t o s a y t h a t a s a r e s u l t 
o f t h i s s t r u g g l e w o a r e l i v i n g i n 
a t i m e o f t e n s i o n , s t r i f e , a n d d i f -
ficulty. 
D I S T I N G U I S H E D ^ V I S I T O R ^ T h e R i g h t H o n o r a b l e J o h n D u g d a l e 
< t e f f ) c h a t s w i t h D e a n E m a n u e l S a x e a f t e r a d d r e s s i n g ?*t-t»dents. 
T h e R i g h t H o n o r a b l e J o h n 
D u g d a l e . a L a b o r m e m b e r o f 
P a r l i a m e n t s i n c e l i < 4 1 . j*-'\dr*>^*'A 
a £rroup o f [ l u v c r o H t t n t . 4 s t u -
d e n t s F r i d a y in 4 N o r t h . 
Mr . Du^rdale d e s c r i b e d the 
d:tfer<^nces b e t w e e n A m e r i c a n and 
B r i t i s h s y s t e m s o f g o v e r n m e n t 
a n d p o i n t e d o u t t h a t u n l i k e the 
A m e r i c a n s y s t e m , o f g o v e r n m e n t 
the> B r i t i s h d o n o t h a v e a fixed 
c o n s t i t u t i o n , o r d i v i s i o n o f p o w e r s . 
H e al>o d e s c r i b e d t h e w o r k i n g -
o f t h e B r i t i s h s y s t e m o f g o v e r n -
m e n t , p o i n t i n g o u t t h a t P a r l i a -
m e n t - iMfc* » « w e m e p o w e r s . 
M r . D u g d a l e n o t ^ d t h a t a l -
t h o u g h t h e r e a r e t h r e e p o l i t i c a l 
p a r t i e s < T o n s e : - v : i t i v e T-abor a n d 
L i b e r a l ) th^ '"Labor P a r t y , b a s e d 
on t h e t r a d e u n i o n m o v e m e n t " 
a n d t h e " C o n s e r v a t i v e P a r t y , 
g e t t i n g v o t e s f r o m a l l c l a s s e s . " 
a r e t h e c o n t r o l l i n g p a r t i e s i n 
P a r l i a m e n t . 
— P o d o f f 
D r . J o h n W . W i n g a t e . o f Di-
v i s i o n of R e t a i l i n g , w a s o n e of 
five b u s i n e s s f i g u r e s w h o re-
c e i v e d c i t a t i o n f o r " D i s t i n g u i s h e d 
S e r v i c e in S u p p o r t o f D i s t r i b u -
m a n t o **enior*<. A p p l i c a t i o n s rrray 
b e o b t a i n e d a t L a m p o r t H o u s e 
o r i n 9 2 1 . T h e s e s s i o n u s u a l l y 
l a s t s f r o m 8 t o 10 w e e k s . 
t i v e E d u c a t i o n . " _ ^ ^ 
• « «. 
^ t u j i e n t ^ d e s i r i n g t o b e e x c u s e d 
f r o m b e g i n n i n g a n d i n t e r m e d i a t e 
c o u r s e s in S t e n o g r a p h y and 
T y p e w r i t i n g m a y t a k e q u a l i f y i n g 
e x a m i n a t i o n s f o r t h i s p u r p o s e 
T h u r s d a y , F e b r u a r y 2*5 a t 12, and 
F r i d a y . F e b r u a r y 2 7 a t 3 . Fu l l 
p a r t i c u t a r s * n d a p p l i c a t i o n s for 
t h e e x a m i n a t i o n s m a y b e ob-
t a i n e d in 3 4 0 9 . 
T h e S o c i e t y f o r t h e A d v a h e e -
• m e n t o f M a n a g e m e n t -will p r e -
s e n t a f i l m e n t i t l e d " T h e E a s i e r 
W a y " T h u r s d a y , F e b r u a r y 2fi a t 
. 1 2 . 1 0 i n Y 3 0 3 . / V ^ 
A 
L a m p o r t l e a d e r T r a i n i n g w i l l 
b e g i n duriftg1 t h e l a s t w e e k i n 
F e b r u a r y . T r a i n i n g i s a v a i l a b l e 
t o a l l s t u d e n t s - a t t t e n d i n g t h e 
B a r u c h S c h o o l , f r o m up~per f r e s h -
" T h e L i t e r a r y S o c i e t y -will h o l d 
i t s first m e e t i n g o f t h e S p r i n g 
S e s s i o n F e b r u a r y 1 9 . I t i n v i t e s 
a l l - i n t e r e s t e d s t u d e n t s t o a t t e n d 
a s p e c i a l p lanning" . m e e t i n g in 
1 4 2 0 . T h u r s d a y . M a r c h 2 a t 1 2 . 
c * * 
T h e A c c o u n t i n g S o c i e t y w i l l 
h o l d i t s first m e e t i n g T h u r s d a y 
a t 1 2 : 1 5 in 1 2 0 3 - 5 . T h e p r o g r a m 
f o r t h e s e m e s t e r -will b e d i s -
c u s e e d . 
* * • - * 
H i l l e l f o u n d a t i o n , " l o c a t e d a t 
1 4 4 E a s t 2 4 t h S t r e e t , w i l l h o l d a 
s o n g f e s t T h u r s d a y a t 1 2 : 1 5 . T h e 
f o l k s i n g i n g w i l l be l e d b y R a f a e l 
AdTer . 
' * * * 
T h e Pu-bi ie A d m i n i s t r a t i o n S o -
c i e t y w i l l m e e t T h u r s d a y a t 12 
i n 1 3 0 8 . T h e r e w i l l b e a n i m -
p o r t a n t d i s c u s s i o n o n a f o r e i g n 
p o l i c y s e m i n a r . 
T H E T f O K * * 
is located in 9 1 1 B 
r- » — H h > T I K • 
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We tat Editor 
£u*iner# Ma tftfffr 
. » <JeoEjee P r i r r a r k y / 
. Sports Editor 
O 
M o r t o n J . H o r w i t c 
S t e w a r t K a m p e l m a c h e r 
A*'/itnr< En>eret#i" 
A n n S i j r m t t n d ' 
/•"» //,'»/ r*s ATd'tf-or 
L a u r e n c e - M i l l e r 
D o n C o c i n o i t a 
Copy Ed it am. 
~'XJOO Ro**e 
ijtii"j Mnntrqer . 
^ P e t e r A . K V n 
Kjrcha npe Mnna'gt r 
L o o J a c o b w o n 
rf.etto -Editor 
V p f o w a CorreKponde-ntK:- M a r t y J a c k s o n a n d 
I s a a c S u l t a n -
r- * 
S p o r j a B o a r d : A I Jtevkins^and B o b S i g n e r 
C o p y S t a f f : L e o n a r d D w o r k i n . L e $ F r a i d s t e r n . 
G e n e G o l d . D a v e P o d o f f . S a n d y S t a r f c m a n . a n d 
l > a v e T a y i o r 
N e w s S t a f f : S t e v e B a r r i s h . - A r t h u r F i s c h . I r w i n 
X o p e l , A r t h u r L o e w e n t h a l , L e o n a r d M a r k * . 
B » y i m P o p k m amd G a r y W o ! ! r n . 
S p o r t * S t a f f : O w e n B r a n d t , R i c h a r d M . C o h e n a n d 
Sid Daridoff. 
An Answer 
— We seldom reply- to a Letter to the Ed!-' 
Peuenno '€£ anti Burt En^ei '61 contains 
niany va^rue and invidious invectives which 
challenge the very foundation upon which 
we stand and. indeed, upon the foundation 
wrich the free student press exists. 
We will not comment on the first con-
tention of the letter which suggests that we 
are in a School filled with >erious-minderi 
intellectuals. In the past, we have made our 
stand clear on this matter. 
What we wili concern ourselves with. 
however, is the contention tha t a.student 
newspaper exists solely to reflect the opinion 
of the majority of the Studeirt Body. 
The letter writers say: "Should not this 
paper fight for, instead of against, the will 
of the majority?" And further, they con-
tend: "If a member of the staff has a per-
sonal opinion' not representative* of^$he 
-grea&r segment of the uiideiniaifuates ^-r-
is not the place for such an opinion in which 
-rh-f> let ter appears?' ' 
To^both these questions'we must answer 
an emphatic no. 
We maintain that- there is something; 
more important than the opinion of the 
'-tnsjbrlty-r-^-ruimely truth. At* history trlearty 
shows, truth has not always been supported 
hy the majority. It is the primary function 
of a newspaper to seek and promulgate the 
truth. We admittedly do not.know all the 
answers. But a s a responsible student news-
paper, we make. i t our business to be in-
formed on all issues in order to seek out and 
state (not force) possible solutions. 
. It is clear that a free student press is 
necessary for the betterment of the aca-
demic community. The free student press 
exists not only to publicize and inform, but 
its most important function is to provide 
informed critical analysis of any and all 
matters which effect the college community. 
We speak our opinion. We do not seek 
to reflect anything* but our own opinion. 
This opinion does not necessarily agree or 
disagree with the majority of the student 
body, leather, it is an informed judgement 
made with the realization of all points of 
view. 
To say the least, we would regret the 
day that a newspaper, either commercial 
or atudent. would he required to reflect the 
opinion of the majority. 
•Our thoughts are best cammed up by 
Thornas Jefferson who foresaw the dangers 
of an uninfdrzned society versus the free, 
informed and responsible press. He said: 
"If I were faced with the choice between a 
government, without the press or the press 
without government. I wouid not hesitate a 
moment to choose the latter." 
In a society (including the College Com-
munity), which unfortunately, too easily 
submits to the dictates of the uninformed 
and crushes most dissenters, the import-
ance of an informed and responsible free 
student press cannot be stressed enough. 
r Phi Ep Fraternity Honors 
Professor Upon Retirement 
WolketoStar 
In xPajama' 
W a h v W o Ike 513 r o f - - Mr. 
R o b e r t . * a n d g o a l ' e or: tlTe C o l -
l e g e ' s s o c c e r t e a m , h a * b e e n c a s t 
ji*+ -S*d *H T"$*estr*«»f?"-« 
o f P a j a m a G a m e . 
T h e s h o w w i l l be p r o d u c e * ! 
F r i d a y a n d S a t u r d a y . M a r c h '20 
a n d -I. in P a u l i n e Edward.-* T r e a -
t r e . 
H u r M f R r f t i z f i . \v<w> hit* 
s t a r r e d ;n >ev«--rai f o r m e r T h e a -
t i o n s h o w ? . , w i l l p i a y K a b e . Tm. -
i« t h e r o l e p l a v e d bv D o r i s D a v 
in t h e film v e r s i o n o f t h e s h o w . 
O t h e r M e m b e r s 
O t h e r s in t h e c a s t a r e P e a r l 
' r a r . k f a t e i W a r r e n 
A d r i e n n e 
A W A R D : " P r o f e s s o r W i l l i a n B r a d l e y O t i s r e c e i v e s a n a w a r d f r o m 
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A r t h u r S u s s w e i n , Yfc-e G r a n d 
S u p e r i o r o f P h i E p s i l o n P h i n a -
t i o n a l f r a t e r n i t y . . . p r e s e n t e d f o r -
m e r C i t y Co l l egre E n g l i s h p r o f e s -
s o r W i l l i a m B r a d l e y O t i s w i t h a 
p l a q u e c o m m e m o r a t i n g h i s s e r v i c e 
t o tjhe f r a t e r n i t y . 
P r o f e s s o r O t i s , w h o r e t i r e d l a s t 
'term, -was a n a s s o c i a t e men%ber 
4*f ? h i E p f o r m a n y y e a r s . _ 
T h e f r a t e r n i t y h a s o n e c h a p t e r 
a t t h e C o l l e g e , w h i c h s e r v e s b o t h 
t h e B a r u c h S c h o o l a n d U p t o w n . 
N'eil W o l f s o n '5«> i s t h e t e r m ' s 
P h ! E p S u p e r i o r , a n d Joe1 . C o h e n 
w a s l a s t t e r m ' s t o p off icer. D r . 
C l e m e n t T h o m p s o n o f t h e D e -
p a r t m e n t o f S t u d e n t L i t e i s t h e 
f r a t e r n i t y ' s p r e s e n t f a c u l t y a d -
v i s e r . 
a s Crlady: 
P i n c u s a s P r e z . a n d 
P r e i d m a n a s M a b e l . 
T h e r e a r e s t i l l o p e n i n g s 'Ai t h e 
c h o r u s a n d on t h e t e c h n i c a l s ta f f . 
R e h e a r s a l s a r e n o w beingr h e l d 
d a i l y i n t h e A u d i t o r i u m , f r o m 
2 - 5 . In a d d i t i o n . T h e a t r o n h o l d s 
a w e e k l y m e e t i n g in 4 0 4 . T h u r s -
d a y s a t 1 2 : 3 0 . 
T i c k e t s f o r t h e s h o w a r e $ 1 . 5 0 
f o r t h e o r c h e s t r a , $2J2J5 f o x t h e 
m e z z a n i n e , a n d $1 f o r t h e b a l -
c o n y . A l l b l o c k s o f r e s e r v e d s e a t s 
m u s t b e p u r c h a s e d b y t h i s F r i -
d a y . 
T7tt> &ih&r Side 
By Stew;art'KampeUnaclier = 
T k « A g e . o f E n l i g h t e n m e n t T f l H E KKLJ s r a r e ~ o r ' t h e Tnlrt ie - s c o n t i n u e s t o h o v e r o v e r C i t y lejze. ("bitjfres first l e v e l l e d b y W i l l i a m R a n d o l p h H e a r s t t h y 
t n c Ci . i lejre v.-a> e! leyred!y d o m i n a t e d b y C o m m u n i s t s r e t u r n e d 
t h e C o l l e g e w a s va'- le^redly d o m i n a t e d b y C o m m u n i s t ? ^ r e t u r n e d I 
Marin' . - .*" o n l y t h i - ', i m e it w a s in t h e f o r m o f S e n a t o r J o e M c f a r t ) . 
a n d hi< ••:!:." 
T o d a y . :r. t h e - y a r ^ j > " > 9 . t h e i s s u e i s s / i l l w i t h t h e C o l l e s r e . h 
it i.-. ::ot t a l k e d a!»<>-.t o p e n l y . It i s s u p p r e 
i>ehin»i :» mas-» o f w h i m p e r s a n d s e c r e c y . T 
e v e r , i^ w i t h t h e t 'o l le j^e in s p i r i t , i f n o t T 
I_a>f v e a r . Bil* t e r n . t h e s p o r t ? ? c a s t e r . c h a r g e d 
w a ^ a " h o t b e d o f C o m m u n i s m " b e c a u s e i t d i d n o t field a f o o t h a 
t e a m . H e c i t e d t h e U n i v e r s i t y o f C h i c a j r o , w h i c h d o e s n o t h a v e 
f o o t b a l l t e a m , a n d H a r v a r d U n i v e r s i t y , w h i c h d o e s n o t h a v e a n a t i o 
w i d e p o w e r f o o t b a l l t e a m , a s o t h e r s c h o o l s w h i c h a r e " h o t b e d s 
C o m m u n i s m , " a c c o r d i n g t o T h e N a t i o n m a g a z i n e N o v e m b e r l o . T 
c h a r g e s , o f c o u r s e , w e r e s p u r i o u s . ( K b r d h a m U n r r e r s f t y . a s c h o 
w i t h a r e p u t a t i o n lor b e i n g c o n s e r v a t i v e , d o e s n o t h a v e a f o o t b i . 
t e a m , e i t h e r . ) * v 
I t w a s l a s t y e a r , a l s o , t h a t t h e i s s u e o f C o m m u n i s t s p e a k e r s 
t h e c a m p u s c a m e t o a h e a d . C o m m u n i s t s a r e a l l o w e d t o s p e a k 
t h e c i t y c o l l e g e s , t h e B o a r d o f H i g h e r E d u c a t i o n , i n i t s f i n i t e w i s d o 
d e c i d e d , s o l o n g a s t i i e y n e v e r v i o l a t e d t h e S m i t h A c t . T h e S m i t h A 
m a k e s i t a c r i m e t o a d v o c a t e t h e o v e r t h r o w - o f t h e g o v e r n m e n t ^ 
f o r c e . A n d i a a t y e a r , f u r t h e r m o v e s wer* m a d e i n t i e A u s t i n c a -
Dr. A u s t i n , a C i t y C o l l e g e E n g l i s h p r o f e s s o r , w a s d i * m i s e e d w h -
a t h r e e - m e m b e r t r i a l c o m m i t t e e o f ti»e B o a r d o f H i g l i e r E d n c a t i 
f o u n d h i m g u i l t y o f h a v i n g l i e d u n d e r o a t h w h e n h e s a i d t h a t -
w a s n e v e r a m e w i b e r o f t h e C o m m u n i s t P a r t y . H i s c a s e b a * h* 
a p p e a l e d a n d a d e c i s i o n b y t h e S t a t e E d u c a t i o n C o m m i s s i o n e r i s d 
s o o n . ^ 
T h e s e a r e i n c i d e n t s t h a t h a v e t a k e n p l a c e w i t h i n t h e p a s t t • 
y e a r s o r so t h a t h a v e , i n s o m e w a y . t o d o w i t h t h e i s s u e o f Co - | 
m u n i s m and" C i t y C o i l e g e . T h e s e a r e t h e i n c i d e n t s t h a t h a v e , r e e e i v -
t h e i i i o s ; p u b i i c i t v . X h e a e a x e t h e i n c i d e n t s t h a t g a i n f o r t h e Colie 
a r e p u t a t i o n , h o w e v e r i l l - f o u n d . 
t h a t C i t y C o l l e g e a n d c o m m u n i 
jro t o g e t h e r I i k e h a m a n d s\* 
c h e e s e . 
T o b e s u r e , t h o s e w h o kr. 
t h e f a c t s r e a l i z e t h a t t h e c h a r d 
a r e b a s i c a l l y g r o u n d l e s s . N e v » 
t h e l e s s , t h e y a r e h a r m f u l t o ' 
n a m e o f t h e C o l l e g e . 
B u t t h e g r e a t e s t h a r m , a n d 
f a c t t h e g r e a t e s t d a n g e r , d o e s 
c o m e f r o m t h e s e " o u t s i d e " i-
d e n t s . R a t h e r , i t is w h a t i* •-..-• 
p e n i n g - i n s i d e C i t y C o l l e g e . — e -
c i a l l 3 ' t h e B a r u c h S c h o o l , t h a -
p a r t i c u l a r l y ' d i s t u r b i n g . I t i-
a c t i o n s , t h e f e e l i n g s a n d t h f 
h i n d - t h e - b a c k n i a n e u v e r i n g s tha f a r e c a u s i n g t h e C o l l e g e t o s-
i t s j r r e a t e s t d e f e a t . F o r it i s i n t h e s t u d e n t s a n d t h e f a c u l t y t o w 
o n e m u s t l o o k t o d i s p e l a n y f a l s e i m a are c r e a t e d b y t h e C o m m u r . 
s c a r e bojeey . .And Lf t h e s t u d e n t s a n d f a c u l t y c a n n o t c o u n t e r 
a l l e g a t i o n s , w h o c a n ? 
TH E S E A R E p r e t t y b r o a d s t a t e m e n t * . Btrt i h e y a r ? ?«xt i n L. w h e n e x a m i n e d i n t h e l i g h t of w h a t is o c c u r r i n g t o d a y a : 
. B a r u c h S c h o o l . F o r c x a j n p i e . s h o u l d a m e m b e r o f t h e f a c u l t y 
doe-s riot h a v e t e n u r e ( t h e r e f o r e , n o g u a r a n t e e on h is j o b ) e x -
t h e o p i n i o n t h a t K a r i M a r x w a s a g r e a t e c o n o m i s t ? O n e f a 
m e m b e r r e f u s e d t o d o ^ — h e w a n t e d t e n u r e first. O r , s h o u l d a s t ; 
n e w s p a p e r o r s o m e f a t h e r Schuo' . p u b l i c a t i o n a l l o w a R u s s i a 
w r i t t a'tx>ut t h e S o v i e t p o s i t i o n vis. a v i s t h e U n i t e d S t a t e s in e 
:on_? O r . > h o u ! d a R u s < i a r . n o r m - t t e d l e c t u r e t o a c la -
D e m w r a c y ai^.d C o m m u n i s m ( G o v e r n m e n t 7 ) ? D o • n o t b o t h t 
a n s w e r t h e q u e s t i o n s . T h e f a c t t h a t n o n e of t h e i n c i d e n t s fru-
c u r r e i i in t h e l a s t f o u r y e a r s , a t l e a s t , a n s w e r s t h e m . 
T h i s i s n o t a p l e a f o r t h e C o l l e g e t o i n v i t e C o m m u n i s t -
b e c a u s e t h e y a r e C o m m u n i s t s a n d t h a t a w e l c o m e m a t b e s : 
w i t h t h e s i t u a t i o n . T h e i n v i t a t i o n o f a s p e a k e r t o t h e C o l l e t -
f o r t h * m . B u t iL iss^a r e q u e s t f o r a l i t t l e c o m m o n s e n s e in de.-
P r e s i d e n t G a l l a g h e r h a s s a i d , d o e s n o t n e c e s s a r i l y m e a n t h a ' 
. C o l l e g e e n d o r s e s h i s v i e w p o i n t or t h a t T h e s t u d e n t s o r f a c u l t - . 
A t t h e v e r y l e a s t , it a l l o w s t h e ??^tudent t o h e a r a n o t h e r opini< 
a n o t h e r i n t e r p r e t a t i o n . 
A s a r e s p o n s i b l e e d u c a t i o n a l i n s t i t u t i o n , t h i s s h o u l d b e a
 ( 
o b j e c t i v e . 
C i t y C o l l e g e Has b e e n b e l a b o r i n g t h e C o m m u n i s t i s s u e f 
l o n g t h a t i t i s d i f f i cu l t t o c o n c e i v e o f t h e p o l i c y c o n t i n u i n g a n y lo 
S o o n e r o r l a t e r , t h e . C o l l e g e w i l l h a v e t o f a c e u p t o i t s r e s p o n s i 
a n d a l l o w a n y a n d a l l t o s p e a k , t o e x c h a n g e v i e w s , t o p r o m u l g - -
- p a r t i c u l a r p o s i t i o n w i t h o u t f a l l i n g v i c t i m t o ' t h e " L i t t l e R e d Set 
h o u s e " b o g e y . 
T h e s o o n e r t h e b e t t e r . 
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T o t h e E d i t o r o f T H E T I C K E R : 
A f i n a l , a s e v e r y o n e k n o w s , is 
gHven a t t h e e n d of a c o u r s e a s 
t h e o v e r - a l l t e s t . T h i s i s w h a t t h e 
s t u d e n t s h a v e b e e n w o r k i n g f o r 
to ld m e t h i s s t o r y , a n d a v e r y 
c l e v e r o n e in n iy o p i n i o n , w a s — 
W H Y N O T ? " 
V 
A final i s n o t j u s t a n y t e s t . 
F r o m t h e t e a c h e r ' s p o i n t o f v i e w 
t h i s t e s t i s . t h e b e s t , i n d i c a t i o n 
he h a s o f w h a t t h e student"" h a s 
l e a r n e d t h r o u g h o u t t h e e n t i r e 
t e r m . M a n y t e a c h e r s , in f a c t . 
b a s e 5 0 r \ o r m o r e o f t h e s t u -
d e n t ' s m a r k u p o n t h i s e n d t e r m 
t e s t . 
T o t h e s t u d e n t . f m a ! s a r e a 
v e r y i m p o r t a n t m a t t e r . T h e y 
m u s t b e p a s s e d i n o r d e r t o p a s s 
t h e c o u r s e . T o s o m e , finals p r e -
s e n t t h e l a s t m e a n s t o p a s s the. 
c o u r s e , b u t t o a l l i t i s t h e c l i m a x 
of t h e s e m e s t e r ' s w o r k . I t ' s t h e 
e n d o f l o n g a"hd s o m e t i m e s f r u i t -
ful h o u r s o f s t u d y . I t ' s t h e l a s t 
b i g t a s k w h i c h s l a m s t h e d o o r 
• h u t o n a s e m e s t e r o f l e a r n i n g 
a n d m a r k s t h e b e g i n n i n g o f a 
f e w w e e k s oi r e l a x a t i o n b e f o r e 
s t a r t i n g t h e s a m e g r i n d a g a i n . 
F i n a l s a x e a l l t h i s a n d m o r e . 
B u t w h y s h o u l d t h e y b e ? W h y 
s h o u l d t h i s o n e t e s t b e w o r t h 
m o r e t h a n a w h o l e s e m e s t e r o f 
w o r k , m o r e t h a n a l l t h e o u t s i d e 
r e a d i n g , h o m e w o r k , c l a s s w o r k . 
d i s c u s s i o n , t e s t a a n d s t u d y i n g * ' 
W h y ? j , _ 
W h e n a p e r s o n h a s s h o w n h e 
h a s a c c o m p l i s h e d a l l t h e s e t a s k s 
a d e q u a t e l y w h y i s Tie d o o m e d t o 
f a i l B e c a u s e o f b u t o n e 2 - h o u r 
e x a m . N o 2 - h o u r t e s t c a n e v e r a p -
p r o a c h 50r/c ot a p e r s o n ' s m a r k , 
l e t - a l o n e t h e t e s t s w h i c h w e a r e 
n o w g i v e n . 
W h e n w e l o o k a t t h e q u e s t i o n -
a s k e d , w e c a n e a s i l y s e e t h a t 
t h e y a r e n o t f a i r t o t h e s t u d e n t 
n o r d o t h e y c o v e r t h e t e r m ' < 
w o r k t h o r o u g h l y . O f t e n y o u w::: 
r e a d a s e n t e n c e "which i s p h r a s e d 
wrrongly o r p e r h a p s i t i s ever : 
i m p o s s i b l e t o c o m p r e h e n d . 
T h e m a j o r o b j e c t i o n ;<. o: 
o u r s e . t h a t t h e q u e s t i o n s a s k e d 
d o n o t c o v e r t h e s e m e s t e r ' s w o r k 
w : t h a n y a m o u n t o f r e a s o n a b l e 
h o r o u g h n e s s . W e g e t s e v e r a l 
; t i e s t i o n s w h i c h w e h a v e i e a r n e - i 
and t h e a n s w e r s t o w h i c h w e 
•hou ld k n o w . B u t t h e r e ' s n : o : -
•^tery t h a n ntrt a q u e s t i o n w e ' v e 
e v e r - h e a r d o f n o r h a y e w e J2£e2i 
e q u i r e d t o k n o w i t s a n s w e r . T h e 
•• j thor f e l t t h a t t h i s que-:: . - : - . 
••vould t e s t t h e s t u d e n t ' s t.-u::: 
"2j. h i s k n o w l e d g e , ari-i w ,;i i 
..ak«- rum t h i n k . I f ' h ' ~ u ^ ' " -•• 
'.vuulu n o t c o m p l a i n , h u t ?-..•»!--
•>w. I t h i n k t h e auth-or m u - t 
t v e h a v e h a d o n e t o o m a n y '.*. ::en 
•• d r e a m t t h i s q u e s t i o n u p . 
1 d o n ' t s e e m t o g r a s p w h a t " -
h a c k o f a t e a c h e r ' s m i n d w h e n 
<• c r e a t e s o b s c u r e a n d i r r e l e v a n t 
•: ^ e s t i o n s . I n f a c t , I w i i ! s a y t h a t 
' ••> q u e s t i o n , r e g a r d l e s s o f i t s 
.arit .v . c o u l d b e u n d e r s t o o d a m i 
' h o r o u g h l y a n s w e r e d i n t w o 
; o u r s . T h e m o s t c o m p l e t e a n d 
' -horough q u e s t i o n I ' ve e v e r 
'•eard w a s g i v e n t o a p h i l o s o p h y 
* a s s . T h e r e w a s o n l y o n e q u e s -
' :on a n d t h a t w a s s t a t e d i n o n e 
* o r d — " W H Y ? " T h a t w a s the^-
n n a l ! I t m a y s o u n d f u n n y , a n d 
[ p e r h a p s i t i s , b u t w h a t q u e s t i o n 
" " c o m p a s s e s m o r e w h e r e p h i l o s o -
p h y i s c o n c e r n e d ? Y e t t h e a n -
s w e r w r i t t e n b y t h e p e r s o n w h o 
O^-rtTHr^e. t h e q u e s t i o n s t h e m -
_ _ ^ I v e s _ a r e the_a-*r*we-r, hiiLAzlti^ 
"~wKT-be d o n e t o " c h a n g e t h e m . In 
f a c t . m a n y d e p a r t m e n t . - , k e e p 
t h e r r finals s e c r e t , a s i f t-hey 
w e r e h o l y m a n u - i - r i p s . (Jo.i f o r -
bid t h a t s t u d e n t s s h o u l d look a t 
t h e m a n d s e e h o w b a d t h e y r e a l l y 
a r e . M a y b e t h e s e d e p a r t m e n t s 
j u s t don t h a v e e n o u g h m a t e r i a ! 
:n t h e c o u r s e :\>r g o o d , c l e a r 
n i e a t y i j i i^-'t ions a n d m u s t u s e 
t h - o'n o n e or d r e a m u p t h e " r i -
d i c u l o u s " o n e s . Or m a y b e t h e s e 
t e a c h e r s h a v e j u s t t o o m u c h t o 
d o a n d c a n ' t be b o t h e r e d e a c h 
t e r m t o m a k e up n e w q u e s t i o n s . 
T h e o l d one .*—must b e c a r e f u l l y 
g u a r d e d a n d r e w r i t t e n s o a s t o 
look l i k e a n e w p r o b l e m . 
T h e f i n a l s s y s t e m c a n b e a 
gootf o n e if i t ' s r u n r i ^ h t . N o w . 
our e x a m s a r e s u c h u t t e r t r a s h 
t h a t m o r e t h a n o n e t e a c h e r h a s 
not e v e n b o t h e r e d t o l o o k a t 
t h e m . W h a t w e n e e d ia a n e v a l u -
a t i o n o f h o w s t u d e n t s s h o u l d b e 
m a r k e d . A s i t s t a n d i t o d a y , t h e 
m a r k w e g e t L* noL o u r o w n . I t ' s 
g o t t e n b y o n e t e s t a n d a. w e e l c 
o f c r a m m i n g . 
A l l e n Li p i s '60 
T o l»»e Kditw o f T H * T f C K B R : 
If a n o u t s i d e r w e r e t o r e a d a n 
i s s u e o f T H E T I C K E R , t w o e o n -
O n - C a j n p u s i n t e r v i e w s f o r s e n -
i o r s g r a d u a t i n g i n J u n e i a n d A u -
g u s t w i l l b e g i n M a r c h 18. 
A l l g r a d u a t i n g s e n i o r s m u s t 
file i m m e d i a t e l y in t h e P i a c e -
- " " f i f P ^ ^ r ."flX- / n r . t h e Tr.Ur 
HoldMagazinePositions 
C 
e l u s i o n s w o u i d be* d r a w n b y t h a t 
p e r s o n T h e first b e i n g t h a t t h e r e 
a r e v e r y f e y i n t e l l i g e n t , s e r i o u s , 
t h i n k i n g p e o p l e in t h e B a r u c h 
S c h o o l ar.u t h a t hy s o m e D i v i n e 
A c t :."ey a r e a i l or; t h e e d i t o r i a l 
*taff o f T H E T i C K E R T h i -
m i g h t !~>e d u e t o the " h o l i e r t h a n 
thots" t y p e o f w r i t i n g a n d the 
vuiff«:- s a r c a s m w h i c h a r e " r a m -
p a n t in e v e r y i s - u e . T h e s e c o n d 
c o n c l u s i o n d r a w n w o u l d b e t h a t 
th:.- p a p e : i - n o t the r e p r e s e n t a -
t i v e of t h e . - t u d e n t s b u t r a t h e r 
t h e i r s e i f p r o c l a i m e d B i g B r o t h e r . 
Q u e s t i o n ? , a r i s e , is a s c h o o l 
n e w s p a p e r , s u p p o r t e d f»y i n v o l -
u n t a r y c o n t r i b u t i o n . - . t h e p l a c e 
f o r a . - • • i f -cer . tered c l i q u e t o foo -
t e r it-- v i e w s u p o n t h e g e n e r a l 
popti la.ee ! s : c >? S h o u l d n o t thr-
p a p e : r!i:;,.: :'..:-. i n - t e u d of a g a i i i i - t , 
t h e w:.I <••" " ne 'naj<>rr*y. If a m e m -
b e r of the - t a f f has a p e r s o n a l 
opimorr rrot r v r : * r - r r > t 3 t i v e o l • t h e 
iirv.al^:: .. - e i i n • e n t . y i t h e . uxuier_-
g r a - d u a t e s . s i c h a s t h e e x t e n d e d 
d a y - - _r;_'''-'.> >n. is no-t t h e p l a c e 
in.e c o ' u m n 
v i e w s . 
T h e f o l l o w i n g o r g a n i z a t i o n s 
w i l l s e n d r e p r e s e n t a t i v e s t o t h e 
B a r u c h S c h o o l i 
Mar 1 «> BloomiriKdale's Men-tKAnitise- * 
Mnnas'ement 
Mar 17 — Arthur Yoar.K. ('PA. Inl.-tnd 
St««-I — Public Ac-countlYiK. Man.tfc^ment 
» T r ; i : n m j ; 
Mar. I S —- Dnvid Bunion . C P . A . . N" Y C. 
Personnel I>ept - - - Publ:c Ae»ountiett. 
Munif-ipaJ Administrat ion 
Mir . 2 0 — Seldman & Seidmnn. C P A . 
Oertz IVpt Stor*- Public Accounting;. 
Merciir.di.Hc Execut ive 
Mar. 2 3 Prude imal Mar:afr«;nicrit 
Train [ng 
Mar. 24— Con E.iison --- Ma-nasetnetst 
Tra IninK 
Mar. 2 o Bamberpfr 's . Port of N'. V. 
Authori ty — Mercliancliae - MariaRp-ment. 
Aec't &- Ktn&octaJ 
Aj>r. I—Crane .—Saie* Training 
Apr. 3 — S t e r n ' * —aCcrclxandise-M.*n^^e-
B tnrot. 
Apr. 6-—tt 3 . O n t r a ! Aro't Office 
Government Acc't 
Apr. 7—AbraJiam A Strau*. Army Audit 
— Mfrcnajid'.se-Uiuiiueement. Govern-
mental Acc't 
Apr. 8 — C i t y of Phi ladelphia. Allied Pur-
cnaajnR Municipal Administrat ion. 
Merc iianriise-Man.: j e m o t 
Apr. lO Martm's Oept. S tore Merchaa-
di«» Execat:\-e 
Apr. 13 - General Feoda Management 
Train infr 
Apr. 14 — - G i m o e l i t — Merchandise- Maa-
acement 
Apr. 15— N Y . L;<e M a o a c e m m t Train-
ing 
Apr. 1 7 - - Franklm Simon- Urrrharidise-
Apr. 20 - - Conn HutUat t-tre 3alex 
T"ra!nlnK 
Apr. 31 - Krival A KrnjU. C P > -^|»«t>«e 
Accocinti-.E 
Apr. 2 * -Boy Sc.-n; • of Ajnenca Man-
aRenjent TraLniru; 
T h e R a y t h e o n C o r p o r a t i o n a n d 
t h e I n t e r n a t i o n a l B u s i n e s s M a -
c h i n e s C o r p o r a t i o n w r U a l s o s e n d 
r e p r e s e n t a t i v e s . C o n t a c t t h e 
P l a c e m e n t Olfice lor . f u r t h e r i a -
Toi r u c t i o n v'uoul t h e s e . 
T h e first a c t i v i t y o f t h e O u t -
d o o r C l u b , a h i k e a l o n g t h e 
P a l i s a d e s T r a i l , w i l l t a k e p l a c e 
S u n d a y . M a r c i * 1. A l l t h o s e i n -
t e r e s t e d a r e to l e a v e t h e i r 
n a m e * in 9 1 1 C . t h e S i g m a 
A l p h a Office. 
M U S I C M E N : T h r e e B a r u c h S c h o o l g r a d u a t e s , n o w t h e t o p m e n a t 
C a s h B o x M a g a z m e n r l e a d i n g t r a d e j o u r n a l , c h a t w i t h N a t C o l e . 
T h r e e B a r u c h S c h o o l g r a d s a r e 
^ s i t t t i n g i n t h e t o p s e a t s o f " T h e 
C a s h . B o x , " a leading m u s i c t r a d e 
m a g a z i n e . 
M a r t i n O s t r o w . I r v L i c h t m a n 
a n d I r a H o w a r d a r e o n t h e e d i t o -
r i a l s t a f f o f t h e p u b l i c a t i o n . P r i o x . 
t o t h e i r a s s o c i a t i o n w i t h t h e 
m a g a z i n e t h e y n e v e r h a d a n y t i e s 
w i t h t h e m u s 4 c b u s i n e s s . 
T h e l a t t e r t w o w e r e m e m b e r s 
o f A l p h a D e l t a S i g m a , t h e a d -
v e r t i s i n g f r a t e r n i t y , w h i l e a t t h e 
B a r u c h S c h o o l . A l B e r z o f s k y , 
f o r m e r p r e s i d e n t of t h e f r a t e r n i -
ty , i s n o w o n the- s t a f f x t f ) t h a 
m a g a z j a e . . — . 
QsiZQW h a s b e e n w i t h t h e m a g < 
a z i n e 7 y e a r s , L i c h t m a r T 4 ^ y e a r ? v 
and H o w a r d 6 y e a r s . 
HP Sets Mardi Gras Event 
School Will 'House? Event 
By Irwin Koppel 
Right now you are probably asking yourself, "What 
the heck am I going to do Saturday evening, May 2?" Be-
fore you make that date to play solitaire or go fur-trapping, 
keep in mind the annual Mardi Gras. This is one affair you 
will not want to miss. 
M a r d i G r a s , s p o n s o r e d b y 
H o u s e P l a n , h a s b e e n t r a d i t i o n 
a t t h e B a r u c h S c h o o l f o r m a n y -
y e a r s . I t w a s n o t h e l d l a s t y e a r 
b e c a u s e o f c o n s t r u c t i o n in P E T . 
T w o y e a r s a g o , h o w e v e r . A l a n 
D a l e p e r f o r m e d t o a p a c k e d 
Campus Cartoons By Jako Abel 
'.v n . - •» 
v V U 
*h:< : e * t c r a p p e a r - . 
i" rtiiillil t i i l i f i i i f I l l r i J U l f t •» 
;•;«.! eU ;u;"t."i I r u n ! tr ie : i : n::.;.ri 
floor t ' t o p i a t o > e e w h a t it i s t h a t 
w e . t h e i r f e l l o w - :.:>ier: t s . w a n t . 
F: i r h o t t e r t h a t th i s be d o n e 
s te . i ' tin- v. ::t:r.^r o f p o e t r y . , w h i c h 
. -hirs ' the -Schoo l , t h e : - t u d e n t s 
ar.'i th'- f a c u l t y . 
M a r t > P a l e r m o *60 
B u r t E n g e l 61 
T h e C l a s s o f '61 w i l l h o l d a 
m e e t i n g s , t o m o r r o w i n 7 0 7 a t 
12 to d i s c u s s p l a n s ^ f o r t h e J u n -
ior J'rom a n d o t h e r e v e n t s . A l l 
m e m b e r s o f t h e c l a s s a r e i n -
v i t e d . 
h o u s e . 
T h e g a l a o c c a s i o n w i l l t a k e 
p lace i n t h e e n t i r e B a r u c h S c h o o l . 
B o o t h s w i l l b e l o c a t e d t h r o u g h -
out t h e b u i l d i n g . H a l f o f t h © 
p r o c e e d s w i l l - g o t o ^ a c h a r i t y 
w h i l e t h e o t h e r h a l f w i l l g o t o 
the C i t y C o l l e g e F u n d . 
U n d o u b t e d l y * t h e k i s s i n g b o o t h . 
wil l b e t e e m i n g w i t h " y a k s , " so> 
first-come first-serve. B l a c k j a c k 
and f a r o b o o t h s are c o n s i d e r e d ; 
bad t a s t e . ' -
D a n c i n g -
T h e r e w i l l b e c o n t i n u o u s d a n c -
i n g in H a n s e n H a l l f o r t h o s e ot 
the B e a t G e n e r a t i o n , a n d f o r 
" TRo!e""~bT"t3 ie E a t GeTreTat ton 
t h e r e w i l l b e c o n t i n u o u s e a t i n c r 
i n t h e c a f e t e r i a . P l e a S e b r i n t j 
y o u r D i n e r s C l u b c a r d s . 
T h e h e a d l i n e a t t r a c t i o n w i l l bin 
a s p e c i a l g u e s t s t a r . S o m e p r o m i -
nent p e r s o n a l i t i e s w h o h a v e a p -
p e a r e d a t r e c e n t f e s t i v a l s i n c l u d e 
S a m m y D a v i s , J r . , W i l l i a m B . 
W i l l i a m s , A l a n D a l e , a n d H a r v e y 
K e c k . 
The h i g h l i g h t o f t h e e v e n i n g 
wil l t a k e p l a c e w h e n t h e m y s t e r y 
g u e s t c r o w n s t h e Q u e e n o f t h a 
B a r u c h S c h o o l ' s M a r d i G r a s . 
N o w w o u l d n ' t y o u l i k e -to s e a 
y o u r g i r l g e t c r o w n e d ? 
Wolk Singing 
T h e F o l k S i n g i n g G r o u p w i l l 
hold i t s first s o c i a l , a n i n -
f o r m a l g r o u p - s i n g . F r i d a y ; A l l 
t h o s e w h o a r e i n t e r e s t e d o r can . 
s t r u m a g u i t a r can . l e a v e t h e i r 
n a m e s i n 9 1 1 C . 
I 
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SB A Chcutges Name; 
Opposes vienna. Fete 
The Students for Democratic Action changed its name 
over the weekend—to the Americans for Democratic Ac-
tiett, Campus Division. - 7 - * — 
I n addi t ion , S t e w a r t K a m p e l - ^ J / V V O W 
,^3BWPt.Or g iH lC l I t U S g l B g i . 
noikJE. lL , waj» e l e c t e d v '»c^-Chai r -
l«uuf~for P o l i t i c a l a n d E c o n o m i c 
v^Aitaira. 
•y \ A c c o r d i n g ; t o K a m p * l m a c h e r . 
t o e n a m e of t h e o r g a n i z a t i o n w a n 
c h a n g e d - 4 0 * • U» . i n c o r p o r a t e 
f a c u l t y a n d a d m i n i s t r a t i o n m e m -
b e r s in t h e o r g a n i z a t i o n . 
V i e n n a 
T h e n e w l y - n a m e d n a t i o n a l o r -
ffanixation al*u> p a s s e d a r e s o l u -
t i o n r e * t u i n j r t o p a r t i c i p a t e t h i s 
rammer's V i e n n a Y o u t h F e s t i v a l . 
The r e s o l u t i o n « a i d t h a t t h e 
f r r o u p w o u l d n o t officially t a k e 
a a r t i n t h e F e s t i v a l b e c a u s e of 
t h e n a t u r e of t h e sp<>n~or>. 
H o w e v e r , tin- :>•. o iu t iu i ; a i - i ; 
iirj?<-d s tud IT. t - r<> ::ik»- alv.- . p. t a^ i -
of t h e inrfejK'n^lt-'-.t i D m n n r f o o . one 
of w h i c h i> n t H a r v a r d I ' n i v e r -
.•*ity. it t h e y w i s h e d to o r i v a t e l v 
a t t e n d lh«? F e s t i v a l . 
C C o n t i n u e d f r o m P a g e 1 ) 
MtiUite f o r O o r e r m n e n t R e s e a r c h 
fn 1917 . In t h i s c a p a c i t y h e w r o t e 
" T h e F e d e r a l S e r v i c e . " a* 6 0 0 -
pa j re w o r k o n ' t h e p e r s o n n e l a d -
m i n i s t r a t i o n s y s t e m o f t h e G o v -
e r r t m e n t . I t w a s t h e first s u c h 
s t u d y m a d e a n d is s t i l l . i n u s e . 
F r o m 1934 t o 1 9 3 7 . t h e P r o f e s -
s o r w a s a D i r e c t o r o f t h e N e w 
Y o r k C o u n t y L a w y e r s A s s o c i a -
t i o n a n d . s m c e 1926 , a m e m b e r 
of t h e C o m m i t t e e o n L e g a l 
E d u c a t i o n a n d A d m i * » i o n t o t h e 
+4 
THE HIST OF TtCKEfc] 
sends its 
condolences 
to 
Sonj Gaiter 
on her 
engagement 
--- +r* 
Richard Gur ian 
Shop at . . . 
J. J. O'lRIEM ft SMI 
(Opposite CCNY) 
r, HEFTING .CARPS FOR ALL OCCASIONS 
Serving CCNY Students Since 1894 
Pr in te r s , S ta t ioners , Ar t i s t s 123 E*s t 23rd S t ree t 
-^gfljMU^- 1 b a i l i n g -Vla^crrals" ,mm '•"N'W i o r k t ' i ty 
? • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • » » • • » • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • « 
Is « . ' i l s o a m e m b e r o f ffl B a r . H« 
t h e <"o-mmitt*»f on Civ i l R i g h t s 
T h e St . iN' B a r A s s o c i a t i o n 
app"ir:?<*d hi in n-« a delejcrate t o 
t h e F i r s t I n t e r n a t i o n a l Consrre>> 
of C o m p a r a t i v e L a w . he'd" in t h e 
H a c u e . 
PHI ALPHA 
congratulates 
Ma lv in ftarliner 
and 
on their 
marriage 
s 
1 
i 
Y o u C A N a f f o r d 
^ ^ ^ g t ^ p a k - a k ^ a ^ a ^ ^ p k A f * ^ ^ g a t 
>Mtmm€r in 
with U.S.M*S»A 
V © d a y s - o n l y $ 8 B O 
A U I T M l A a C M W A N v 
I T A I V M O L t A X C 
l m rau.id trr* trafi* »! ***'r ?t 
9 A- RATIONAL STUDEKT A U O C 
E D U C A n O M A l TRAVEL. QtC. 
TO] S«v«nt> Hnmw WW r o k 3« * » 
t" S. ftafrtt /t /root f<KJt-;ivr«(<t: 
PHI ALPHA 
congratulates 
Harvey Hornste in ' 
Marion Cindes 
On fheif 
marriage 
MURRAY'S I 
DELICATESSEN! 
34 Lexington Ave. 
PROMPT DELIVERY j 
CR 5-6330 
Sandwiches of Alt Types 
HERpS OUR SPECIALTY 
Coffee, Soda, 
Parties will get Special 
Attention 
Z U L O O A G A 
Cordially Invites • O n e And All To 
PHI LAMBDA TAU'S 
SEMI-ANNUAL 
S M O K E R 
Friday, Feb. 27 
101 W. 86th St. 
JaWa*at B J I I H W a^amtt 
D O O r 9 I N I I I S f D 8 R 
8:30 P.l. 
"A" Ucat to 86HI 
"IT Local *o 86ft 
e 1 
t • • i » « M M « » « « • • • 
Don't W o * Till You FaR MATH 
I Moke P«rttir»a A CINCH • 5 l y n 
RESULTS GUARANTKDI 
Coll Evonmgs Mr. Vortor • Kr 
ALADIN COFFEE SHOP 
(NEXT DOOR to CCNY) X 
All City C 
DELTA S I G M A TAU 
THE FRATERNITY MAN S FRATERNITY 
invites Ail College Men to Its Semi-Annual 
FEB. 2 7 t h 8 • I# P. M 2 8 4 THIRD A V E 
.•Hi « . . ; '» . . I ' - J -
L 
W»ctnai<luy, Fobrvary 25, 1959 
* ^ » » » I » » » « » » ^ ^ ^ ^ I 
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\ LAKIN FURNITURE CO., WC. j 
t l-=>5 E. 23 ST. • NEW YORK, N. Y. $ 
GRamercy 7-3846 
4 FLOORS OF FURNITURE 
BEDROOM - LIVING ROOM - DINING ROOM 
SOFA BEDS - OCCASIONAL PIECES, Etc. 
City Wrestlers Win,-23-13; 
Swimmers Lose to Lafayette 
1 ' . — - n t ' W — « — 
B o i h t h e wxesUia j r a n d s w i m i -
BIG DISCOUNTS \ 
X 
X DJtEXEL - KLINC - AMERICA - WHITE - CUSHMAN 
X KROEHLER - ENCLANDER - SEALY - PULLMAN 
AND MANY OTHERS 
FREE INTERIOR DECORATING SERVICE 
OPEN: MONDAY ^THRU SATURDAY to 6 P.M. 
THURSDAY to 9 P.M. 
CARD FAIR, INC. 
i 
* 
* 
"rniri"?:" t e n n i s » a w a c t i o n S a t u r -
d a y . T h e m a t m e n b e a t F a i r l e i g h 
Dk-k in^on , 2 3 - 1 3 , wh i l e t h e 
B e a v e r m e r m e n w e r e d e f e a t e d 
by L a f a y e t t e , 5 5 - 3 1 . 
By Al Revkin 
A s a r e s u l t of S a t u r d a y ' s a c - s t v l e . cO-varr i frPf»-«tyl«. ^r,^ _ ^ 
C« 5 - 3 7 6 5 • • 3 2 5 4tt« A V E N U E 
• ' O p p o s i t e M e t r o p o l i t a n L:fe Bu i ld ing
 9 
Z for a c o m p l e t e select ion o f Creetimz C a r d s . S f jHoncry - • 
I C i f ts and Par ry Supp l ies . T r y us . . . w e h j v e i t ! Z 
itfflrgvrygr^rstyrS ' j f j T S r i n T i n f ^ f f n f ^ r T ^ ^ ^ 
» • - • • • • • • • • • • • • • • • • • ^ 
Ira TelJer, Pres. ' | 
Paul Sessler. V . Pres. • 
Dave Leff. Treas. i 
announce appointment 2 
of ^* : 
Barry Kessler • 
as new i 
IFC Secretary • 
t ion . t h e s w i m m i n g t e a m c losed 
i t s r e g u l a r s e a s o n w i t h a 3-6 
r e c o r d . I t d e f e a t e d B r o o k l y n 
Po ly , H u n t e r a n d B r o o k l y n Col-
. legre, a n d w e r e b e a t e n b y M a n -
h a t t a n , C o l u m b i a , F o r d h a m , U . S . 
M e r c h a n t M a r i n e Academi* , N V l " 
and L a f a y e t t e . 
T h e t e a m n o w e n t e r s t he a n -
n u a l M e t r o p o l i t a n C h a m p i o n s h i p s . 
T h e l a s t t i m e t h e B e a v e r s 
w o n t h e t o u r n e y w a s in 11*55. 
N e w Y o r k U n i v e r s i t y c a p t u r e d 
t h e t i t l e in 1956 , 1957 a n d 1958 . 
Dur ing : t ' he se y e a r s , t h e R i d e r -
m e n finished t h i r d , s e v e n t h , a n d 
s e v e n t h , ' r e s p e c t i v e l y . 
Agra in s t L a f a y e t t e , t h e ^ L a v -
e n d e r c r e w m a n a g e d t o c a p t u r e 
first p l a c e i n t h e 2 2 0 - y a r d f r e e -
Your Favorite Flowers 
for your favorite someone 
| ; t cUSto£S^«lS£i3JS2J2EEf i US/gSlfiESSEJSiaiSfSJSiSJSJafBISJKSEliSf&fEl 
! * ' A L W A Y S I N O O . D T A S T E " 
Flower's bv 
JACK ROSEN 
OR 7 - 7 8 7 0 C o r n e r 2 4 t h jff 
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s 
i 
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Go Fraternity 
All This Week 
1 
i 
m 
" ^ ^ • - ^ r a 1 ^ mj^MiOftafigi^ 
t h e diviner c o n t e s t . O u t s t a n d i n g 
p e r f o r n n a n c e s w e r e t u r n e d in by 
J o e W h i t e , C a r l R o s ^ , a n d Nick 
W e s t . 
W h i t e s w a m t h e 220 in 2 : 3 0 : 
Ross s w a m o© y a r d s in 25.1 s e c -
o n d s ; w h i l e W e s t t o o k t h e diving: 
c o n t e s t , b e i n g a w a r d e d 62 p o i n t s 
f o r h i s ef for t . 
T i i e P e n n s y l v a n i a ' s w e r e 
s p a r k e d b y H e n r y Mil le r , w h o 
finisried f i r s t in b o t h "the 22<i 
y a r d b u t t e r f l y r a c e and t h e -#41") 
y a r d free s t y l e . 
The w r e s t l i n g t e a m , c o m p e t i n g 
a t Fa i r le ip rh D i * k i n s o n , "won a s a 
r e s u l t of v i c t o r i e s by Je r ry" K a p -
l a n , R o n A J t e r . P h i l R o d m a n . 
-Terry H o r o w i t z , a n d J e r r y L e v -
kov. -Levkov w o n h i s rna*ch a s 
a r e s u l t of a d e f a u l t . 
J e r r y K a p l a n p i n n e d h i s o p -
p o n e n t w i t h a h a l f - n e l s o n c r o t c h 
ho ld ; A l t e r w a s a h e a d of h i s o p -
p o n e n t in p o i n t s w h e n h e w a s 
a •warded t h e m a t c h a s a r e s u l t o f 
i n j u r i e s s u s t a i n e d b y -h i s o p -
p o n e n t ; l i o d m a n p i n n e d h i s v i c -
t i m w h i l e H o r o w i t z o u t p o i n t e d 
id's c o m p e t i t o r t o w i n the m a t c h , 
( " o - c n p t a i n s "Milt CTTttleman a n d 
J a c k Iz iAver b o t h suffered d c -
fea.ts. 
ft C C N Y S t u d e n t s — 1 0 % d T s c o ^ n t w l f h fh?s ad ' C a s h & Carrw'~ |( 
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KING GEORGE Ltd 
23*d Str+*t.r B w r w o ^ n 4*h a n d 5 t h - A v e n u e s 
UNDER NEW MANAGEMENT 
SPECIAL 
To CCNY s tuden t s wi tn t v e r y 5 0 cenT 
pu rchase or over. -Mention TfCKER for 
F R E E l g . c o k e o r c o f f e e 
Charcoa ! Broi led Burgers O u r Specialty 
f 
t 
Do You Think for Yourself? THESE QUESTIONS CAN TELL. VOU /\ LOT ABOUT YOURSELF! * 
1. \ \ r.<-r. you ft-*>! t h a t c e r t a i n f a d s a r e 
i<>vr.<h d o y o u t a l k a g a i n s t t h e i r . ? 
'2. D o g a a ^ e t s s u c h a s n e w c i g a r e t t e 
l i g h t e n ? o f t e n i n t r i g u e y o u s o y u u 
w a n t t o t a k e t h e m a p a r t ? 
3 . D o y o u t h i n k t h a t p o l i t i c a l c a n d i d a t e s 
s h o u l d w r i t e t h e i r o w n - s p e e c h e s 
i n s t e a d of u s i n g a " g h o s t w r i t e r " ? 
Y E S ISrO 
V E S N O • 
Y E S N O 
G i v e n t h e c h o i c e , w o u l d y o u p r e f e r 
h a v i n g a n a p a r t m e n t of y o u r o v a t o 
l i v i n g a t h o m e w i t h y o u r p a r e n t s ? 
Y E S • H H 
5 . D o y o u p r e f e r a s a l e s m a n w h o is 
a n x i o u s t o m a k e a q u i c k s a l e t o one 
w h o wil l p a t i e n t l y a n s w e r a l l y o u r 
q u e s t i o n s a b o u t t h e p r o d u c t ? 
6 . W h e n a r r i v i n g l a t e f o r a p a r t y , a r e 
y o u i n c l i n e d t o j o in a g r o u p of c l o s e 
f r i e n d s r a t h e r t h a n a t t e m p t i n g t o 
s t r i k e u p n e w a c q u a i n t a n c e s ? 
7 . I f y o u m e t s o m e b o d y w i t h a b e a r d , 
w o u l d y o u t e n d t o c o n s i d e r h i m "off-
b e a t " a n d t r e a t hirn. w i t h , r e s e r v e ? 
8 . A r e y o u n o r m a l l y r e l u c t a n t t o g o 
o n a " b l i n d d a t e ' * ? 
Y E S NO 
Y E S | NO o 
YES • «• 
VES N O • 
YES N O 
9. D o y o u b a s e y o u r c h o i c e of 
a c i g a r e t t e on w h a t p e o p l e 
te l l y o u r a t h e r t h a n d o i n g 
y o u r o w n t h i n k i n g ? 
You'll notice that men and women who 
t h i n k for t h e m s e l v e s u s u a l l y s m o k e 
VICEROY. Their reason? They've made a 
thinking choice. They know what they want 
in a fi l ter cigare-tte. T h e y k n o w t h a t 
VICEROY gives i t to them! A thinking 
man's filter and a smoking man's taste? 
* / / ijou hare answered "YES'" to three out 
of the first jour questions and "X0" to four 
out of the last Juv . . . yoic really think for 
%/QZtr$€rJf « , i ^ i f > . B r o o n { W i l l l a a i o r . T o i a c c o Cor; . . . 
The Man Who Thinks for Himself Knows 
Familiar 
pack or 
crush-
proof 
box. 
O N L Y V I C E R O Y H A S A T H I N K I N G M A N ' S 
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B u t L o s e to Wagner , 7 7 - 5 5 Wha'U G™£d Seiden': 
i-~? -Led by -Marty Groveman. Julio D^latorre and Guy Marcot, the Beavers squeezed by Rider CoJlegre. 65-68, Monday at Wing-ate Gvm. * , 
The surprise victory was accomplished without the services of City's top rebound 
er. Hector Lewis, who was iHJt with a twisted ankle, ^ 
The Beavers were out in front untiKthere were three minutes remaining in the 
frame. At that point. Jack — : -~ 
Madden, the Maroon and 
Yellow's leading scorerv hit 
on a 35' jump shot to put 
Rider out ahead. 61-60. 
C i t y , h o w e v e r , c a m e , r i g h t b a c k , 
o n G r o v c m a n ' s jamj> s h o t a n d 
J o e l A s c h e r ' s f r f c t h r o w s . t o 
l e a d , <;4-f»I with"^4«-ss t h a n HO 
s e e - o n d s r e m a i t i i n ; ' . I l i d e r j . i m p v d 
r i g h t b a c k t o m a k e i t «>4-f"i."* a n d 
w i t h 11 s e c o n d s r e m a i n i n g C i t y 
t o o k p o s s e s s i o n o f t h e b a l l a n d 
p r o m p t l y c a l l e d t i m e o u t . 
S e v e n Second.** 
A f t e r t h e t i m e o u t . C i t y t o o k 
t h e b a l l o u t a n d w i t h s e v e n s e c -
o n d * r e m a i n i n g , ' ( r p o v p r n e n w a * 
f o u l e d " a n d w e n t tr» t h e l i n e f o r 
o n e a n d o n e . H e m a d e _ t h e f i r s t , 
"but m i s s e d t h e s e c o n d t r y . R i d e r 
g o t t h e r e b o u n d .a^id i m m e d i a t e l y ' 
c a l l e d t i m e o u t tro p b r n s t I a t e g v . 
E m p l o y i n g - a f u l l c o u r t p r e s s * 
C i t y f o r c e d M a d d e n t o t a k e a 
d e s p e r a t i o n 2 5 ' s h o t . It m i s s e d , 
I w t R i d e r V Bob Bryiin't jrrrthhi^T 
t h e r e b o u n d a n d s a n k a o n e 
l u t n d e r . H o w e v e r . t h e r e f e r e e 
r u l e d t h a t t h e s h o t w a s m a d e 
a f t e r t h e b u z z e r s o u n d e d a n d 
t h e r e f o r e d i s a l l o w e d i t . 
G r o v e m a n . D e l a t o r r e . a n d M a r -
c o t s c o r e d 2 2 , IT a n d 1 0 p o i n t s 
r e s p e c t i v e l y . 
M i k e G e r b e r s e t a n e w C i t y 
f r e s h m e n s c o r i n g r e c o r d o f 3 2 * 
p o i n t s in l e a d i n g t h e B e a v e r 
f r o s h t o a 7 0 - 6 3 w i n o v e r t h e 
R i d e r n e o p h y t e s . 
W a g n e r 
P l a g u e d b y b a d b a l l - h a n d l i n g 
a n d a w e a k d e f e n s e , t h e B e a v e r s 
d r o p p e d t h e i r t e n t h j j a m e o f t h e 
s e a s o n t o W a g n e r , 7 7 - 5 5 , S a t u r -
d a y , a t t h e S e a h a w k ' s G r y m e s 
H i ! ! , S t a t e n I s l a n d . G y m . 
~ T o a d d i n j u r y to i n s u l t , H e c 
l ^ e w i s . C i t y ' s l e a d i n g r e b o u n d e r . 
Nat Holman's Beavers will -face St. John's Saturda 
at the Van Buren High School gym in Queens. 
The Redmen. under the able guidance of coach J? 
Lapchick. -have rolled to a 13-5 record thus far this seasoj 
T h e t e a m i s a p o w e r f u l , w e l l 
R E B O L . f D . A n u n i d e n t i f i e d C i t y C o l l e g e p l a y e r m a k e s a t r y f o r 
a r e b o u n d a g a i n a t t w o R i d e r . C o l l * * * p l a y e r s , i n M o n d a y ' s g a m e . 
t e a  i s a 
r o u n d e d " s q u a d , a n d h a s p r o v e d 
a t o u g h o n e f o r C i t y in r e c e n t 
t i m e s . 
S t . J o h n ' s s t a r t i n g t e a m t h i s 
y e a r h a s b e e n a c o n s t a n t o n e . 
L a p c h i c k h a s L o u R o e t h e l a t c e n -
t e r , D i c k E n g e r t a a d T o n y J a c k -
s o n a t f o r w a r d , a n a A l a n S e i d e n 
a n d ~ius, A l f i e r i p l a y i n g b a c k -
c o u r t . 
S e i d e n ~ 
T o n y J a c k s o n , t h e fo_rmer J e f -
f e r s o n H i g h s t a r , h a s b e e n h a v -
ing: a n o u t s t a n d i n g s e a s o n w h i l e , 
S e i d e n i s a v e r a g i n g - 2 6 point -s 
p**r g a m e . 
A r e c e n t l e t d o w n o n t h e p a r t 
o f s o m e o f t h e p l a y e r s h a s l e d 
t o t h r e e c o n s e c u t i v e S t . J o h n 
l o s s e s , t h e m o s t r e c e n t b e i n g a 
"^SL 7 6 - 7 3 l o s s t o t h e F o r d h a m 
R a m s . ~ 
T h i s r e c e n t s l u m p m a y c o m e 
j u s t i n t i m e f o r t h e B e a v e r s . 
C i t y m a y v e r y w e l l c o m e u p w i t h 
a n trp»et i f t S e "Refffnen d o n ' t p u r l 
t h e m s e l v e s t o g e t h e r . 
Groveman 
R e c e n t l y . t h e y h a v e b e e n 
c l i c k i n g t h e w a y t h e y s h o u l d 
,-•-: • ' • • -.,*. • ,*-*iirM!i*r**fc#«#*«ifi.»tti;*:ff»* 
M3MB 
T h e I n t r a m u r a l B o a r d i s con-
d u c t i n g i t s s e m i - a n n u a l b a s k e t -
b a l l t o u r n a m e n t b y c l a s s . T h e r ? | 
a r e f o u r c l a s s e s i n w h i c h 
t e a m m a y b e - e n t e r e d : F r e s h l 
m e n , " S o p h o m o r e . J u n i o r a n d 
S e n i o r . A H p l a y e r s o n t h e tearr 
m o s t b e i n t h e c l a s s t h e y r e p . 
r e s e n t . A p p l i c a t i o n s a r e a v a i l -
a b l e i n r o o m 6 1 0 - A . 
T h e B o w l i n g t o u r n a m e n t wi; 
b e g i n t h i s F r i d a y a t G r a m e r c » | 
L a n e s . A q u a l i f y i n g a v e r a ^ . 
o f 1 3 5 m o a t b e m a i n t a i n e d fo< 
t h e t h r e e g a m e t o t a l . 
s p r a i n e d h i s a n k l e _ i a t h e s e c o n d 
h a l f , w h i l e a t t e m p t i n g t o g r a b 
a n o f f e n s i v e r e b o u n d . 
T h e o n l y b r i g h t s p o t in t h e 
o t h e r w i s e d i s a p p o i n t i n g e v e n i n g 
w a s t h e B e a v e r s ' l e a d i n g s c o r e r . 
M a r t y G r o v e m e n , w h o t a l l i e d 2 2 
p o i n t s . H a r p J u n t a , W a g n e r ' s 
t>-6 j u n i o r , l e d t h e S e a h a w k s a t - -
t a c k w i t h 2 6 t a l l i e s . 
T h e S e a h a w k s , w h o w e r e n e v e r 
b e h i n d in t h e c o n t e s t , q u i c k l y 
t o o k a d v a n t a g e o f t h e B e a v e r s ' 
w e a k d e f e n s e a n d p o o r r e b o u n d -
i n g a b i l i t y a n d h a d a 2 0 - a l e a d 
a t t h e t e n - m i n u t e 
firs-t h a l f . 
Veterans to Bolster ^Nine'; 
Sophs Will Also Aid Team p**p 
Graduation losses will not affect the baseball team very 
much this coming: season. The only major loss is AU-Met 
Bob Tocullo, 
h a v e b e e n a l l s e a s o n l o n g . M a ; 
C r a v e m a n h a s b e e n s c o r i n g - cc-
s i s t e n t l y i n r e c e n t g a m e s , w h 
J o e l A s c h e r a n d H e c t o r Lev. 
a
.
re
» b e g i n n i n g t o " w a k e a * . " 
C o n s i s t e n t 
T h e r e s t o f t h e t e a m — J 
D e l a t o r r e , G u y M a r c o t , S h e 
B e n d e r , a n d H e r b B r a n d e w e i r -
h a v e b e e n c o m i n g - w i t h s tea* 
p e r Y o n n a n c e s , s c o r i n g " a n d i. 
b o u n d i n g i n d o u b l e figures. 
I n a n y o n e g a m e , a n y o f t h e 
m a y c o m e u p w i t h c 
n i g h t s , w h i c h j u s t m i g h t 
e n o u g h t o o v e r t h r o w t h e R» 
men. 
mark o f t h e 
center fielder 
who has become scholastical-
ly ineligible. 
E v e r y p o s i t i o n o n t h e s q u a d 
w i l l b e f i l l e d b y v e t e r a n s , a l -
t h o u g h , a f e w p o s i t i o n s w i l l be 
filled b y s o p h o m o r e s . L a s t y e a r ' s 
f r e s h m a n t e a m c o m p i l e d . a n i m -
' ( ' co rd . ! o s : : i g oi-Tv 
Baruch Basketeers Defeated: 
Salis' 13 Points Tops Tea 
n. Ns^-J * &G&K 
*'>s:vf t w o 
rr 
Assistant Professor Kellar 
Recalls Long-Athletic Past 
.>?ie-i ( i n ^ a i i i f > . 
R e t u r n i n g 
!>' Ko'.io 
B-
rv.ilar 
•: :i e s s 
• . « . ' 
t \ v o -
. h e n . 
H a r o l d I 
A- .s: , t : ' .nt i ' r o f e s s o 
A i i i n ; n i s : ra t i > > n, h. i .-
rv o f s p o r t s p a r t i c : pat !<.<:>.. 
rn t i l e p a s t , h e w a - a - t a r ha. 
l i s i l er ; h e h e l d t h e A u u - r i c a r 
n i i l e r e l a y r e c o r d . S i n c e 
t h i s r e c o r d h a s b e e n b r o k e r , m a n y 
t i i r . e s , b u t t h i s f a c t d o e s n o t t a k e 
a w a y " f r o m Tils " a c c o m p l i s h m e n t . 
A l i ) 3 8 g r a d u a t e o f X e w Y o r k 
U n i v e r s i t y , h e h a s b e c o m e a n 
E a s t e r n C o l l e g e A t h l e t i c C o n -
f e r e n c e of f ic ia l . K e l l a r h a s h a d 
2 0 y e a r s e x p e r i e n c e i n t h e f i e l d . 
H e "went i t n o o f f i c i a t i n g b e c a - u s e . 
" a f t e r s c h o o l , a l l t r a c k m e n l i k e 
t o o f f i c i a t e . " 
K e l l a r c i t e d s o m e h u m o r o u s 
e v e n t s h e h a d w i t n e s s e d : t h e 
"Time t h e e l a s t i c t>roke i n a r u n -
Tier's s h o r t s a n d h e b a d t o g o t o 
fcrs r e s c u e ; - S t e v e D i l l o n o f M a n -
}] ]^ ~» t r # . 
- A ' : a hatTar: C 
i i v e r Kol ' ; iv ' s hea<i. knock:r .g or?" 
h:< h a t . arai b r e a k i n g a l e g o f a 
t e a m m a t e ; t h e t i m e the j u d g e s 
p i c k e d s r e o n d . t h i r d , f o u r t h , arai 
f i f th jilai'e h a t r i e g l o c t r d t o tuck 
a w i n n e r . 
A s f a r a s o u t s i d e i n t e r e s t s a r e 
cor . cerr . ed . K e l l a r h a s m a n y o f 
t h e m . H e h a s o r g a n i z e d a n a i r -
l i n e in S o u t h A m e r i c a a n d i s a 
f a c u l t y a d v i s o r o f P h i A l p h a f r a -
t e r n i t y . H e i s a l s o a d v i s o r o f t h e 
M a n o f t h e Y e a r A w a i d g i v e n 
b y t h e F o r e i g n T r a d e S o c j e t y . 
T h i s a w a r d w a s g i v e n i n 1 9 4 9 . 
K e l l a r s u p e r v i s e s t h e F o r e i g n 
T r a d e D i v i s i o n o f t h e s c h o o l a n d 
t e a c h e s F o r e i g n T r a d e . ^ s 
I n c o m p a r i n g t h e t r a c k o f t h e n 
a n d n o w K e l l a r s t a t e s . " T h e 
s p o r t i s m u c h b e t t e r thati i t w a s 
i n 1 9 3 8 . " 
t u -ca :>ta :::.--
B o a 1 )»->^as, ^ 
a . ' a ; > . " .u ; ' > ' ' , i ' | ! , 
•. Wh. - ln : : a n d 
;t \ » e i - o ' : d - > a > e 
1
 i < i 'TU «.' i ^ e p i i ^ ' . 
«aSi«'^-3»s 
: a n i >a I .K . ; .< 
a r e S o p h o -
and I">o:n 
A t t h i r d w " ! h^ 
Ron::;i- \ \"e;<s h i s -at>-
• n o r e s A v d y M"\'!:t!i 
T a r a r . t o l a a.-e tvyir .u' ; 
b a s e m a n ' s p o s it i o n . 
i n t h e o n t i i e i d . f i v e m e n a r e i n 
c o n t e n t i o n . J o o M a r a n o . J i m S u l -
l i v a n , B i l l C a t t e r s o . Bi l l B o t -
w i n i k a n d K e n n y R o s e n b l u m . 
B o t w i n i k a n d R o s e n b l u m a r e 
B a r u c h i a n s w h o d i s t i n j r u i s h e d 
t h e m s e l v e s o n t h e f r e s h m a n 
s q u a d . 
B e h i n d t h e P l a t e 
C a t c h i n g "will b e h a n d l e d b y 
B t l l N i c h o l s o n a n d J a y X e n a k y . 
O f t h e e tg -ht p i t c h e r s , L u b y 
M l y n a r , N i c k M a a s a n d J e r r y 
Z u t l e r a r e v e t e r a n s . 
*» _^*SBf p " 
B A R U C H B A S K E T B A L L : A* B a r u c h b a s k e t b a l l p L t y e r * o e * u p 
a r e b o u n d a j r a m s t C o m m n n r t y C o l l e g e . W e l o s t , 6 S - S 0 . 
I n t h e i r l a s t e n c o u n t e r , t h e 
r i a r u e h S c h o o l b a s k e t b a l l t e a m 
v a s d e f e a t e d b y N e w Y o r k C i t y 
C o m m u n i t y C o l l e g e . 6 8 - 5 0 . T h i s 
m a k e s a t o t a l o f five f r a m e s l o s t 
i n i t s l a s t s i x s t a r t s . 
I n t h e i r l o s i n g e f f o r t , H e r b 
S a l i s s c o r e d 1 3 , w h i l e L e n n i e 
K w a t i w e i z t a l l i e d 1 1 , f o r t h e 
B e a v e r s . B o t h , n a e n w e r e b e n c h e d 
a s a r e s u l t o f leg I n j u r i e s t h u s 
s l o w i n g d o w n t h e p r o n - c i e n c y . o f 
t h e t e a m . 
i 
T h e T e c b m e n b u i l t up- : 
l e a d a n d w o n a s a r e s u l t o f 
K i n b e r g a n d A l R o g e r s . T 
e a c h s c o r e d 2 1 a n d 1 5 p o i n t s 
s p e c t n r e l y . 
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